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BUSCAXDO L A U X I O X 
Bn San Sebastián se ha celebrado 
Vi banquete en honor del general Ló-
pez Domínguez, el cual, al brindar, 
abogó por la reconciliación de los ele-
mentos liberales monárquicos. 
SOBEE L A EMIGRACION 
E l Gobierno ha circulado órdenes á 
los Gobernadores de provincias * con 
objeto de que no se permitan abusos 
en la emigración. 
» A L FERROL 
E l Ministro de Marina ha salido pa-
ra el Ferrol. 
y por el camino que se si-gue llegare-
mo-s pronto el fin de " l a república 
posible." 
Porque también por ahí viene la 
muerte. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
"LA REPÜBIICA BARATA" 
• Durante el año fiscal de 1907-1908 
hjun ingresado por todos coaiceptos en 
las Arcas del Tesoro $34.020,561, y 
han saflido de las Arcas del Tesoro, 
también por todos conceptos, $44 mi-
aomes 551,707; diferencia, $10.531,146. 
Una bicoca. 
Por rentas públicas, es decir, inde-
pendrentemente de las cuentas espe-
ciales (giros, deudas pendientes, de-
reahos consulares, emprést i to , etc.) 
los ingresos suman en 1907-1908 la 
mntidad de 28.836,021; en el año fis-
can anterior inmediato el ingreso por 
ese concepto fué de $29.245,259. 
Por rentas especiales, el ingreso en 
el ültimo año fiscai vencido ascendió 
á $5.184,540 y el gasto á $4.003,568. 
E n osas rentas le^peciales están com-
prendidos los impuestos del emprés-
tito, que habían ascendido en 1906-
1907 Á $4.055,510 y en 1907-1908 á 
>3.838,559; deferencia de menos en el 
último efio, $216,945. 
—¡ Se gasta mucho ! Es la exclama-
cifoi que ocurre leyendo esas cifras. 
Lo trmás grave y lo más triste íes que 
estamos amenazados de que se gaste 
más. 
Estamos ya muy alejadas de "Ja 
república barata" que ped ía Martí , 
E l Kaiser y las alianzas. 
Comentando "Las Novedades" de 
New York un artículo que acaba de 
publicar un escritor de grandes in-
fluencias en las esferas oficiales de 
Alemania, dice entre otras cosas lo si-
guiente : 
" E l artículo publicado en los "Ana-
les Prusianos" es alarmista en el fon-
do, pero sin duda exacto en la general 
lati tud de sus apreciaciones; escrito 
que ha causado no escasa sensación en 
el espíritu de aquellos políticos euro-
peos que estudian los hechos con cal-
ma y no pertenecen al número de las 
que ven flotar el espectro de la guerra 
en los cuatro puntos cardinales del ho-
rizonte. 
Después de hacer alusión á las suce-
sivas entrevistas del Presidente de 
Francia y del Rey Eduardo con el 
Czar, en Reval, el periodista citado, 
quien no es otro que el profesor Del-
brück, pregunta si tales entrevistas y 
los otros acontecimientos que han in-
quietado recientemente á los hombres 
de la política, son simples "entrete-
nimientos diplomáticos" ó anuncian 
más bien una hecatombe análoga á la 
de 1870. 
Parece que este último temor es el 
que prevalece en el ánimo de Mr. Del-
brück. En efecto, se fi ja en el hecho 
de que el general Prench visita las 
guarniciones rusas; que von der Glitz 
cree necesario trasladarse á*Turquía á. 
mezclarse en las esferas militares; que 
la agitación de la prensa alemana con-
tra Inglaterra, vuelve á asumir los ca-
racteres violentos que presentara en 
otras ocasiones, en tanto que en In -
glaterra cunde la alarma contra el es-
pionaje alemán; en que una flota bri-
tánica, de formidable magnitud surca 
en estos momentos las aguas escandi-
navas suministrando alimentos para la 
meditación de otros pueblos, y en que 
un congreso pan-slavo, en f in , se reúne 
en Praga para concretar planes contra 
Alemania. Además, existe Marrue-
cos, en donde si Francia obtiene el re-
sultado que busca, la adquisición de 
ta l resultado sería bastante pera que 
Alemania se levantara á declarar que 
los actos de la potencia enemiga son 
opuestos á los términos de la Conven-
ción de Algeciras. 
Si la guerra estallase, Alemania se 
presentaría aliada con Austria, te-
niendo por detrás á Marruecos y á 
Turqu ía : así á lo menos los alemanes 
lo piensan. 
Sin embargo, ¿pueden éstos contar 
efectivamente con el apoyo de Tur-
quía? E l actual movimiento refor-
mista de los Jóvenes Turcos parece que 
va más bien á apresurar que á retar-
dar la caída del imperio otomano; se-
ría imposible presumir cuáles serían 
en ese caso los resultados. Persia, es 
indudable que se vería arrastrada por 
aquel movimiento. Inglaterra tendría 
que defender el Egipto y el Canal de 
Suez, porque el nuevo ferrocarril tur-
co de Damas á la Meca, permitir ía al 
Sultán lanzar un ejército sobre Si-
ria, una vez que contaría para ello con 
el apoyo de Alemania y Austria. 
La guerra, en tales condiciones, no 
presenta un aspecto enteremante ha-
lagador para ninguna de las poten-
cias que pudieran sostenerla; y las 
causas que pudieran motivarla, á lo 
menos las que se han venido mencio-
nando, no la justificarían. Y la desa-
gradable tensión entre los gobiernos, 
vistas las desventajas con que unos y 
otros luchan, no desaparece; al contra-
rio, se acentúa. 
Cuál es la causa de tal tensión? De 
dónde proviene ese temor de una gue-
rra universal que hace crispar los 
nervios? Constituirá Marruecos, en 
verdad, el pretexto para provocarla? 
O lo provocará alguna provincia tur-
ca? Podrían ser éstos, acaso, los mo-
tivos que sumirían á Europa en 
una desolación como la que se produjo 
cuando la guerra de sucesión de Es-
paña hacía estragos y en que al mis-
mo tiempo Carlos I I y Pedro el Gran-
de estaban comprometidos en sangui-
naria lucha? 
No es esa la opinión del profesor 
Delbrück. La fuente verdadera de es-
ta general alarma, no está n i en Ma-
rruecos n i en Turquía. No está en los 
deseos de venganza que abrigue Fran-
cia, ó en los designios de Rusia sobre 
Coustantinopla. Está simplemente en 
los celos más vigorosos cada día, entre 
Inglaterra y Alemania. 
Si esos celos pudieran hacerse desa-
parecer, los otros problemas podrían 
resolverse pacíficamente. En tanto que 
duren, cada año se dará un paso más 
hacía el abismo de la guerra. La razón 
de estos celos la atribuye el profesor, 
á los progresos de la marina alemana. 
Es probable que el escritor no ande 
enteramente errado. Veamos por qué. 
E l temor que Alemania inspira á los 
ingleses, va tomando las proporciones 
de un pánico. Si se juzga por las con-
versaciones que en todas partes del 
Reino Uniclo se oyen y por los diarios 
artículos que la prensa británica pu-
blica sobre el asunto, haciéndose eco y 
sustentadora de tales conversaciones, 
puede comprenderse que la mayoría 
del pueblo inglés está convencida de 
que una invasión teutónica puede ocu-
r r i r en cualquier momento. 
Se hace ahora mención de Emden, 
la antigua población de Hanover, co-
mo hace un siglo se hablaba de Bou-
logne. Se decía úl t imamente que Em-
den era el gran puerto creado para 
preparar el ataque contra Inglaterra, 
porque la consirucción de unos cuan-
tos kilómetros de muelle en lo que no 
había sido hasta aquí sino una aldea de 
pescadores, no puede tener otro objeto. 
En efecto, se ha construido un nue-
vo puente con extensión suficiente para 
dar abrigo á 200 torpederos; á éste lle-
gan diez y ocho líneas de ferrocarril; 
el décimo cuerpo de ejército se man-
tiene acantonado en las cercanías, y 
los muelles han sido provistos de to-
dos los elementos nraesarios para que 
pueda llevarse á cabo con absoluta ra-
pidez el embarque de tropas, víveres 
y provisiones. 
Durante los últimos cuarenta y cua-
tro años, tres potencias europeas han 
sido atacadas por Alemania, y en Ale-
mania toma cuerpo la idea de que I n -
glaterra debe ser la cuarta. No pueden 
obedecer á otra razón tan vastos y cos-
tosos preparativos. 
Ahora bien, que Inglaterra no anda 
desacertada en sus impresiones, lo de-
muestra el hecho de que ha resuelto 
mantener á toda costa su supremacía 
naval. Para conseguirlo, tiene ya el 
¡ proyecto de votar mi empréstito de 
| $500.000,000 ; si no abrigara temor, na-
| die se explicaría por qué motivo no con-
t inúa manteniendo la eficiencia de su 
marina con los recursos naturales á 
que se ha venido apelando. Si se im-
pone este sacrificio es porque la ne-
cesidad y la prudencia se lo exigen; la 
razón parece bastante clara y sufi-
cientemente aceptable. 
Es posible, pues, que el profesor 
Delbrück, como ya dijimos, no haya 
pecado por exageración." 
Ei Doctor Varona del Valle 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro muy querido amigo el doctor 
Agustín Varona del Valle, Director 
interino de la casa de Salud del Cen-
tro Asturiano y una de las reputacio-
nes médicas más legít imas de Cuba. 
A las innumerables felicitaciones 
que hoy recibirá, unimos la nuestra • 
que uiiíuoí ni uiiátre (lector po.; V ••, 
lazos de una amistad sincera nos com-
placemos en ver sus tr iunfos; triunfos 
de la medicina, como los que obtiene 
á diario, y triunfos del cariño, como 
los que en la Covadonga consiguió, 
entre empleados y enfermos y como 
los que consigue entre todos los que 
pueden apreciar su nobleza y su bon-
dad. 
Deseamos al doctor Varona del Va-
lle un día feliz; tan feliz, como se me-
rece el que sean todos los de su vida. 
O s c a r P u m a r f e g a 
Nuestro querido compañero señor 
Oscar G. Pumariega ha regresado ayer 
á esta capital después de una excur-
sión poí* Oriente y Camagüey. 
Sea bienvenido el correcto y láhorio-
so compañero. 
B A T U R R I L L O 
Preocupa á todos los estudiantes de 
problemas sociológicos, el de construc-
ción de casas baratas, y al propio 
tiempo higiénicas, por lo mismo que 
es tendencia universal y creciente, la 
que determina un aumento constante 
de la población urbana. 
En todos los países, sin excluir I n -
glaterra y Alemania, donde la paz 
florece y la cultura es general, se ob-
serva que el campesino, una vez deja-
do su ter ruño para pasar una tempora-
da en la ciudad, no regresa al punto 
de partida. Entre nosotros el fenóme-
no es más evidente: una ligera compa-
ración del censo último, con el for-
mado en 1899, acusa un enorme creci-
miento en las cifras de población ur-
bana; y eso que nuestro país es esen-
cialmente agrícola, y no industrial, 
que sería la condición explicativa del 
caso. 
Ese hacinamiento de familias en un 
reducido perímetro, esa acumulación 
de seres humanos en ciudades viejas, de 
calles estrechas y sombrías construc-
ciones, ha producido naturalmente un 
notable encarecimiento en los alquile-
res. La demanda de casas habitables 
excede de su número. La fabricación 
extra-muros no es remedio eficaz, por-
que lo que se ahorra en renta se gasta 
en medios de locomoción. Y sigue sien-
do la clásica ciudadela el refugio de 
trabajadores y de infelices, que necesi-
tan v iv i r allí donde encuentran recur-
sos de subsistencia. 
No me extraña, pues, el júbilo de 
que apareció revestida el domingo úl-
timo la barriada del Príncipe, con mo-
tivo de la fiesta celebrada por la Cre-
cherie, sociedad edificadora de vivien-
das por el procedimiento mutual; y 
hago mías las celebraciones hechas por 
la prensa habanera, de aquel acto de 
apertura de las primeras veinticinco 
casas. 
Un abeeso doloroso en mi cara, y un 
cúmulo de trabajos de pluma caídos so-
bre mí aquel día, me impidieron res-
ponder á H cariñosa invitación que 
púa ó.'légraí > me dir;fel^ 1- iJírecfvivá 
de la simpática agrupación; pero de 
todos modos, con los obreros esos con 
el licenciado Motero Sánchez y con 
cuantos han cooperado al noble empe-
ño, estuve en espír i tu ; como he estado 
con todos los que—como Obreros de 
H . ü p m a n n — h a n roto los viejos mol-
des y buscado nuevos horizontes para 
el problema. 
Hay que edificar con arreglo á las 
necesidades domésticas y dentro de los 
principios de la higiene; pero no para 
explotación de muchos por uno, no pa-
ra que la renta se lleve cada mes la mi-
tad de lo que gana el inquil ino; sino 
para que el inquilino se convierta en 
pequeño propietario; y cuando esto 
no pueda ser, para que viva más des-
ahogado que al presente. 
En- Cuba, más que en otras partes, 
reviste excepcional interés el asunto. 
Hay dos condiciones que hacen más 
urgente aquí la cuerda solución del 
problema. Una, el clima caluroso, el 
cambio rápido de las estaciones y las 
temperaturas, gérmen de incontables 
dolencias. E l hacinamiento, insalubre 
de sí, es vehículo apropiado para la 
trasmisión de epidemias. Es un cri-
men dejar que vivan en un mismo 
cuartucho sanos y tuberculosos, n i -
ños empezando á viv i r y gentes de piel 
podrida Y es otro crimen permitir 
que el pudor se resienta y las terribles 
enseñanzas se produzcan, en contacto 
la impúber y la desvergonzada, y dur-
miendo en la misma habitación el ma-
trimonio y los hijos, la inocencia y la 
despreocupación. 
La otra faz del asunto no es menos 
seria. Nuestros errores y las extrañas 
conveniencias, mantienen suspendida 
sobre nuestras cabezas fiera amenaza 
de anulación nacional y de absorción 
étnica. Cada nueva pequeña propie-
dad que se levanta, es un nuevo pun-
tal que se pone al edificio de la sobe-
ranía. Cada cubano que ahorra y tie-
ne algo suyo, será un mendigo menos 
en su tierra. Cada latino que arraiga, 
ocupa un hueco que el sajón pretende 
ocupar y como el dueño del fundo es 
el amo de la vida política de un país , 
hay que hacer porque el fundo se re-
parta entre nosotros, antes de qua 
otros acaben de adueñarse de él. 
Bajo ambos aspectos, y bajo el geno-
ral do la moderna sociología, el éxito 
de la Crecherie, y de todas las Socio-
dades constructoras de casas baratas, 
es un éxito nacional. 
La España joven no permanece indi-
ferente á este progreso de los tiempos; 
también allí preocupa á pensadores y; 
patriotas el cuidado de las viviendas. 
Precisamente acabo de leer en " E l 
Heraldo" de Madrid el informe del 
ilustre Moret y Prendergast ante la 
Comisión del Senado que entiende en 
el asunto. E l Gobierno español quie-
re solucionar el conflicto en lo que de 
él dependa, y el Senado pide consejos 
á notables sociólogos. Y Moret, que es 
uno, aporta juicios muy loables. 
Convengo con él en que la tenden-
cia no ha de ser exclusivista, constru-
yendo íiábitat ' .mes mod^müLd, a 
obreros, sino para ciudadanos. E l jor-
nalero y el empleadillo suelen v iv i r 
más estrechos é infelices que el taba-
quero y el mecánico. Y al mismo tiem-
po asiento á sus razones: si pensar so-
lo en el obrero es lastimadur para otras 
clases sociales, hacer barrios de obre-
ros es deprimente para estos, y dado á 
la fatal pugna de clases. No hay quo 
recluir a l trabajador lejos de la ciu-
dad, n i que divorciarlo en la práctica, 
del empleado y el pequeño negocian-
te. Todos son ciudadanos españoles y¡ 
hermanos en la raza 
Los Ayuntamientos no ban secunda-
do en Inglaterra la acción del Esta-
do en este punto; en Ital ia se ha in-
cluido el problema en los de munici-
palización de servicios; Francia y Sui-
za lo mejor que ofrecen á este respec-
to, obra es de la iniciativa individual. 
Y es preciso que el Estado asuma su 
facultad de Providencia de los pobres, 
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ya obligamlo severamente á los Muni-
cipios, ora incluyendo el caso entre las 
demás atenciones anualmente satisfe-
chas. 
Construidas unas casas para la Mu-
nicipalidad, libres de impuestos tem-
poralmente, otras, subvencionadas es-
tas, premiadas aquellas, el estímulo y 
la recompensa pueden solucionar 
pronto y bien la dificultad. Con ello 
ganarán los hábitos domésticos, la mo-
ral social, la salubridad y el orden pú-
blico. 
• » 
La altruista Asociación de Educa-
ción Popular de la Habana, convoca á 
los escritores á un pequeño Congreso 
de estudio de moral y sociología, cu-
yos temas y condiciones ha hecho pú-
blicas. Propónese cumplir uno de los 
fines de su reglamento, despertando la 
afición á osas cuestiones vitales de una 
sociedad bien organizada. 
Aquí donde toda energía mental, á 
las torpes luchas de la politiquilla se 
corsasrra. y donde la prensa misma se 
burla del moralista y del educador, re-
sulta r a si un heroísmo convocar ese 
Certamen y concurrir á él. Pero se-
rá preciéd ser casi heroico alguna vez, 
á f in de lograr que nuestro pueblo se 
habitúe al estudio de aquellas cuestio-
nes que interesan á la familia, á la 
propiedad y al bien general. 
No solo para sblemnizar carnavales 
y atraer tonristas á los hoteles, se ha 
de incitar el entusiasmo; no solo co-
mo coronamiento de los juegos ilícitos 
y las falsas popularidades, ha de em-
puña r la lira el poeta y llenar cuarti-
llas el pensador. 
Eduear al pueblo, mejorar las cos-
tumbres y purificar los sentimientos, 
siempre seríi más fecundo y obra de 
más trascendencia nacional, que hacer 
reir á los etranjeros para que suelten 
gustosos los reales durante la estación 
invernal. 
Como estuviéramos bien educados 
y amáramos más á Cuba, podríamos 
prescindir de los patos de la. Florida, y 
recreamos eon los variados ejemplares 
de nuestra fauna. 
E l señor Juan B . Vidal, Director de 
una Aeademia de mecanografía, pre-
tende haber inventado un aditamento 
á las máquinas de escribir, que permi-
te hacerlo á oscuras, como mera gim-
nasia de los dedos, sm cansancio de la 
vista ni mayor esfuerzo imaginativo. 
Procuraré otra vez, huir del recla-
mo, pero enumerar las conveniencias 
del invento. 
joaqutn n. A R AMBÜRU. 
ORDENO Y MANDO 
"Por tanto, jr<\ Charles B. 
Magoon, á virtud do las fa-
cultades de que me hallo In-
vestido como Gobernador 
Provisional y A propriesta de 
la Junta Electoral , por el 
^ presente 
Ordeno y Mando." 
E l parrafito que dejo copiado ahí, 
á la derecha, salió publicado hace al-
guno» días en l a prensa de la Habana. 
—Pues siendo así—me dirá el lector 
benévolo—ya se le ha pasado á usted 
la oportunidad de glosario. 
E n efecto, la oportunidad ha pasa-
do; el que no ha pasado es Mr . Ma-
goon, el cual estará aquí dentro de po-
co dispuesto á renovar á todas horas 
el Ordeno y Mcwdo que tanto me ha 
dado que sentir. 
^En el mundo se han susertaído .hrfí-
nitas guerras por cuestión de palabras. 
E n confirmación de esto, que digo nos 
ofrece la hii toria mil ejemplos; pero 
si los queremos encontrar fresquecitos 
y aún calientes no tenemos más que 
dar un paseo por nuestras vecindades. 
Todas las guerras que destrozan á las 
republiquitas. nuestras hermanas de la 
América Central, no son más que gue-
rras de palabras. Una guerrea por la 
palabra Juan, otra por la palabra Pe-
dro, otra por 1?. palabra Lvras y otra 
por la palabra Diego. ¿Lo ve ustedl 
pPaJnb: ' tJrtntrp nombres, cuatro pa-
labras di.; ' | y . . . . un solo f • 
verdadero. 
Las terribles guerras de Cuba tam-
bién fueron por (*oestíp^C8 de pala-
bras. ¿Lo fueron, dig" ! i son aún. Las 
dos fracciones del ; rtido liberal se 
han estado combatiendo hasta ahora 
por causa de estas dos palabras: Gó-
mez y ¿ayas. E l espír i tu de esas dos 
fracciones no es más que uno y la con-
tienda surgió sobre si se le ha de bau-
tizar con la palabra Zayas 6 con la pa-
labra O ónu:. 
Las £rnei : ;:s cubanas del pasado tam-
bién fueron provocadas por estas dos 
palabras fatídicas: Ordeno y MCMUIO. 
E l , grito de Yara fué lanzado á los 
vientes osa del Ordeno y 3íam-
4o : • i.» P.aire resonó en los cam-
pos de Cuba por. el Ordeno y Mando; 
la rebelión contra el gobierno de don 
Tomás Estrada Palma no tuvo otro 
orísren que el Ordeno y Mande. 
Ma.s parece que el destino no se ha 
cansado de jugarle, al buen pueblo de 
Cuba esa burla cruel. Ya confiábamos 
en que jamás volverían á punzarnos 
los oídos y el corazón aquellas palabras 
odiosas, cuando héteifos aquí que una 
mañana salen las periódicos á la calle 
con un Ord-cno y Mando capaz de re-
volver todas nuestras entrañas. 
Sin embargo, bien considerado y 
aunque el dolor nos abrume, es nece-
sario que demos por bien recibidas 
esas palabras que tienen para nuestro 
pequeño mundo social las mismas con-
secuencias que tuvieron para el caos 
bíblico aquellas otras de "¡Hágase la 
luz!" 
E l todopoderoso que actualmente ri-
ge nuestras destinos, advirtió sin du-
da las vacilaciones, las zozobras, las 
confusiones, los "torbellinos de som-
bras" que envuelven y atormentan el 
espíri tu cubano, y, queriendo poner 
fin á nuestras angustias, lanzó desde lo 
alto aquel ¡Ordeno y Mcmdo! del cual 
emanan tan grandes torrentes de luz 
que todo lo i l uminan . . . hasta lo del 
crimen de la Coloma.. . 
Todo lo iluminan, caras hermanos, á 
no ser el interior de aquellas almas 
condenadas á morar en perpetua noche. 
m. A L V A R E Z CARRON. 
L O N G I N E S 
F I J O S como e l S O L . 
ÜKTICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M L J R A b b A 37%. a l t o s . 
P O R E S O S M U N D O S 
L a sombrilla y el expreso 
Nadie diría que un objeto tan ino-
fensivo como una sombrilla puede 
ocasionar daños, asolamientos y fie-
ros males, 
Y, sin embargo, una sombrilla aca-
ba de ser causa de varios desagui-
sados, allá en la blonda Albión, E l 
raso ocurrió as í : 
Marchaba hace pocos días el expre-
so de Londres-Edimburgo á toda ve-
locidad, cuando á pocos ki lómetros 
de Carlisle, advir t ió el maquinista, en 
un paso á nivel, un objeto rojo. Cre-
yendo el celoso empleado que se tra-
taba de una señal de alarma, detuvo el 
tren en el acto, con lo que se alarma-
ron tanto los viajeros, creyendo in-
minente una catástrofe, que empeza-
ron á arrojarse de los vagones, resul-
tando heridas ó contusas veintitantas 
personas. 
Averiguóse luego que la causa in-
voluntaria del accidente hab ía sido 
una señora, que resguardada bajo una 
sombrilla roja, se ent re tenía en ver 
pasar los trenes desde el interior de 
una trinchera. 
Las plantas y el agua caliente 
Desde hace dos ó tres años vienen 
empleando los liorticultores aUgnmnes, 
un procedimiento muy curioso para 
el cultivo forzado de las plantas. Con-
siste simplemente en sumergir duran-
te algunas horas, en agua caliente, los 
tallos de los arbustos ó á rboles que se 
desee forzar. Por tan sencillo medio, 
puede* adelantarse muchos días la flo-
ración. 
Téngase presente que cada especie 
vegetal. requiere, adoptado este siste-
ma, una temperatura peculiar que 
conviene fi jar con ensayos comparati-
vos. Las lilas, por ejemplo, necesitan 
agua á 30°; el álamo blanco, á 35 ó 
40°, y así sucesivamente. En cuanto 
á la época en que debe hacerse la 
operación, los meses de Diciembre y 
Enero son los más favorables. Hay 
que advertir también que los efectos 
del tratamiento son locales, presentán-
dose solo sobre aquellas ramas que 
han sido sumergidas en el agua ca-
liente. En las partes que se han de-
jado en seco el desarrollo es perfec-
tamente normal. 
Algunos autores opinan que un ba-
ño de aire húmedo y cálido produce 
los mismos buenos resultados que el 
baño de agua caliente. 
Advertencia oportuna 
John Spargo, uno de los higienis-
tas de más renombre en New York, 
ha calificado de "asesinato consenti-
d o " la muerte anual de 158,000 niños 
en esta ciudad, y da como causa el 
n ingún cuidado que se presta á la ali-
mentación Láctea; es decir, á la le-
che cruda que se da á los niños, por 
medio de la cual se les trasmite la 
tuberculosis de las vacas. Sometiendo 
esta leche á los métodos aconsejados 
por Pasteur, se prevendr ía el mal y 
no se le a r reba ta r í a al país unta ca-
pacidad productiva de $240.000,000 
anuales, cifra en que se estima el va-
lor de los brazos que muerte prematu-
ra arrebata á las industrias. 
La fuerza de una planta 
Una planta, cuyos pies apenas ofre-
cen resistencia, está haciendo en el 
Sur de los Estados Unidos, más es-
tragos que un ciclón. 
Esta planta es el jacinto de agua, 
originaria de la región tropical ame-
ricana, y que se multiplica prodigiosa-
mente en los ríos de la Florida, la 
Luisiana y otros puntos del Sur de 
dicha república. 
Reunida en enormes masas, paraliza 
el movimiento á las paletas de las rue-
das y á las hélices do los vapores, y 
detiene en su curso los grandes tron-
cos de árboles, obstruyendo así la co-
rriente. 
Pero todavía va más lejos la fuer -
za de esta d('bil planta: aerlom*'!-.'"-
dose en los pilares de los puentes lea 
va corroyendo por mi! partes n 
socavarlos y poner en peligro la se-
guridad de la construeoión entera. 
Los norteamericanos no han podi-
do hasta ahora vencer á este terrible 
enemigo. Todas las drogas que han 
empleado para matar la planta, han 
resultado tóxicas para el ganado que 
iba á beber á los ríos, y han teni-
do que ser prohibidas. 
No ha habido otro remedio que se-
FLORES NATURALES 
riaotas y eemillas de todas clares. 
I ( i H í , coronas, rarr.ai, craces, etc., eta. 
Alberto K. Î ingwith O» 
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gar el jacinto; pero como esta siega 
ha de hacerse en enormes extensiones, 
resulta sumamente dispendiosa. 
Ultimamente se ha empezado á en-
sayar un nuevo procedimiento: la 
propagación de un hongo parás i to que 
mate las plantas y no infiecione las 
aímas. 
E l p e q u e ñ o aniarjror de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay n i n í r u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
CORREO E X T R A N J E R O 
E l libertador de Turquía .—Kiamil 
Bajá, presidente del Consejo. 
A mucha gente le ex t r aña rá este 
t í tulo, por ignorar que la revolución 
turca estaba dirigida por un persona-
je misterioso, á quien se debe la orga-
nización de la '"Joven T u r q u í a , " 
Este hombre, merecedor por el mo-
mento del honroso t í iulo de liberta-
dor de su patria, que le dan los perió-
dicos ingleses, es Ismail K iami l Pa-
chá, un albanés de origen cristiano, 
Kiami l Pachá desciende do una an-
tigua y aristocrát ica familia albane-
sa. 
Amante de la libertad, la mayor 
parte de su vida se ha pasado en el 
destierro, y en Par ís y Londres era 
una figura muy conocida. 
Sus relaciones con los oficiales más 
ilustrados y progresivos del ejército 
turco, y el decisivo influjo y ascen-
diente que sobre ellos ejercía por su 
talento y patriotismo, le pusieron á 
la cabeza del movimiento revoluciona-
rio, que, al f i n , ha conseguido hacer 
del imperio otomano un país libre, A 
lo menos, por ahora. 
K i a m i l entró á los dieciisete años al 
servicio del gobierno turco, y desde 
el secundario puesto que se le asignó 
én un principio, llegó á ocupar el car-
go de segundo secretario de la emba-
jada otomana en Londres, donde per-
maneció dos ó tres años, regresando 
á Turquía como consejero de Estado. 
Su cariño á Inglaterra, donde ha-
bía pasado largos años de destierro, 
lo puso de manifiesto cuando estalló 
la guerra del Tranvaal, visitando la 
embajada br i tánica y haciendo públi-
cos votos por el tr iunfo de las armas 
inglesas. 
Esta muestra de lealtad hacia el 
hospitalario país donde tantas veces 
había llorado las amarguras de la emi-
gración, fué notificada á Palacio por 
un espía, y el gobierno turco, juzgan 
do sospechoso á Kiami l Pachá , deter-
minó vigilarle y causar su perdición. 
Para ello, le elevó al rango de bajá 
y le nombró gobernador de Trípoli . 
K iami l se dió cuenta de la pérf ida 
conducta de sus adversarios y deci-
dió huir de su patria, en que peligra-
ban su libertad y, ta l vez, su vida. 
A f in de burlar la vigilancia de que 
era objeto y poder realizar sn propó-
sito, aceptó el nombramiento é hizo 
ostensibles preparativos de marcha. 
E l tener una casa en Arnamt-Keni, 
sobre el Bósforo, y un cuarto amuebla-
do en Pera, favoreció sus planes y fa-
cilitó notablemente su huida. 
Una noche del mes de Mayo de 
1899, el amenazado patriota, después 
de hacer varias visitas en la pobla-
ción, se re t i ró al cuarto que tenía en 
Pera, en vez de marchar á la otra casa. 
Los policías encargados de seguir 
sus pasos no le perd ían de vista un 
solo momento. 
Apenas llegó, Kiami l Pachá encen-
dió una luz en su alcoba, y entornan-
do las persianas de modo que pudiese 
verse desde fuera lo que ocurr ía en 
la habitación, empezó á desnudarse 
tranquilamente. 
Los policías, que observaban la es-
cena, al ver que Kiami l Pachá se acos-
taba, creyeron que por aquella noche 
nada había que temer,'y se retiraron 
á sus cuarteles. 
A la una de la madrugada, Kiami l 
convenientemente disfrazado, sraliía de 
su casa para dirigirse á Taxim, don-
do le aguardaba un coche que lo con-
dujo á Arnant-Keni. 
Un bote que estaba esperando al 
fugitivo, le llevó á bordo de un guar-
dacostas inglés. 
Tres días más tarde, un vapor le 
transportaba á Londres. 
Tal fué la fuga del hombre que ha 
consagrados todos los esfuerzos de su 
inteligencia y todas las energías de 
su voluntad á libertar á Turquía del 
régimen despótico. 
Kiami l Pacbá dirigió desde lejos to-
dos los movimientos de los revolucio-
narios turcos, y gracias á sus entu-
siasmos de patriota, atemperados por 
la prudencia de sus sesenta y cinco 
años, ha logrado Turqu ía una emanci-
pación no sabemos si real ó aparente. 
A la hora del tr iunfo, K i a m i l Pa-
chá ve recompensadas sus fatigas, más 
que con la presidencia del Consejo de 
ministros, con el respeto y la grat i tud 
cta sus conciudadanos. 
Allá veremos lo que dura esta lu-
na ó media luna de miel. 
Todo lo que está pasando en Tur-
quía tiene un aspecto tan de teatro, 
que nadie sabe en conciencia si aque-
llo va de veras 6 de broma. 
L a cuestión de Hai t í y Santo Domingo 
El "Washington Times," diario oa-
pitolino, que interpreta las ideas que 
privan en las altas esferas de la polí-
tica americana, publica en una de sus 
últ imas ediciones, un ar t ículo que no 
carece de interés , puesto que define 
la actitud que intentan adoptar los 
Estados Unidos en la República ne-
gra y por ende, en la vecina de Santo 
Domingo. 
Traducimos de diebo editorial los 
siguientes conceptos: 
" D e l mismo modo que el J apón le-
vantó mapas y estudió las condiciones 
de Manchuria antes de la úl t ima gue-
rra en ese país, así mismo los Estados 
Unidos se preparan hoy á estudiar 
cuanto tiene relación con Hait í y San-
to Domingo, para el caso de un posi-
ble conflicto en aquel rico territorio, 
"Cuba. Java, Santo Domingo y Tlai-
tí, se consideran como la j más ricas 
por naturaleza y más productivas sec-
ciones en la superficie del globo. Ja-
va es la más rica hoy, porque es la 
que está mejor desarrollada y explo-
rada; Cuba dentro de una ó dos gere-
raciones va á ser desarrollada y ex-
plotada de un modo más científico 
que Java aún. Santo Domingo va á 
ser una de las comarcas más valiosas 
de la tierra y por este motivo el ojo 
del Tío Samuel está f i jo allí. 
"Dos terceras partes de la isla de 
Santo Domingo están bajo la protec-
ción del agente fiscal de los Estados 
Unidos, y la otra tercera parte del te-
rr i torio la constituye Hai t í , país que 
se halla hoy aflijido con conmocio-
nes internas y obliga á las potencias 
europeas á mantener en aguas de la 
Ant i l la buques de guerra para el ca-
so de que la situación se torne crí-
tica. 
"Ahora aparece que los Estados 
Unidos han ido más allá de esto. Se 
ha ido, en efecto al extremo de for-
mular planes para ejecutar operacio-
nes militares en la isla, y en persecu-
ción de tal propósito, se prepara á en-
viar, según lo informa el Departamen-
to de la Guerra, una ó más expedicio-
nes de expertos en el ramo para que 
vayan á aquel país y estudien una 
por una las condiciones, desde las polí-
ticas hasta las topográficas y sanita-
rias. 
"Es interesante el he^ho de que el 
gobierno ha venido prestando última-
mente excepcional a tención á Santo 
Domingo, á pesar de todo lo que se ha 
venido diciendo con respecto á Hai t í , 
pero hoy se comprende la idea capi-
ta l que priva, convertir á la Repúbli-
ca negra en base de operaciones: y 
de ahí que las primeras inspecciones 
que se practiquen sean ó vayan á ser 
en Hai t í . 
" E l Tío Samuel se está preocupan-
do de todos estos asuntos y aspira á 
saber tan pronto como sea posible la 
manera como pueden llevarse á cabo 
con mejor éxito las operaciones mil i -
tares. Esta clase de estudios é inda-
gatorias, no se hace, con clarines y 
trompetas; el método es distinto: con 
^ menor ruido posible. 
"Se considera igualmer*e el plan 
de establecer en Guantánamo, Cuba, 
en donde hay estación del cable ameri-
cano, 6 á Cap Haytien, en donde toca 
el cable francés en base de operacio-
nes para la expedición en proyecto 
La cuestión de comunicaciones no es 
hoy tan seria como antes; existen va 
rias l íneas de cable y de cualesquiera 
de ellas puede disponerse para conec 
tarrla, llegado el caso, con el punto 
que se estime más conveniente para 
llevar á caSo los propósi tos mili ta 
res." 
Según se desprende del ""Washing 
ton Times" "no es ma la" la suerte 
que espera á Santo Domingo y Hai t í 
¿A qué otro país corresponderá el 
turno inmediato? 
Notas de Méjico 
Poco tiempo hace una comisión de 
ingenieros recorrió la zona del Valle 
Nacional y San Cristóbal de la Vega, 
para hacer un reconocimiento con el 
fin de establecer un ramal que par 
tiendo del ki lómetro 151 del Perroca 
r r i l de Veracruz al Pacífico, recorra 
toda la extensión donde pe cultiva el 
tabaco, al algodón, el café, la vaini-
lla y otros productos que consti tuir ían 
una gran exportación. 
Ese ramal un i rá una vastísima ex-
ters ión de la Sierra de Oaxsca, y ten-
drá cien kilómetros de extensión. Los 
propietarios de estos terrenos están 
dispuestos á favorecer á la empresa 
que ejecute ta l obra. 
i —Bien conocido es el ópalo que 
producen las minas de Querétaro, y 
que constituye una riqueza para aque 
lia región si alguien la explotara de 
bidamente. 
Como esto tenía que suceder tarde 6 
temprano, se sabe que es ya un hecho 
que varios capitalistas americanos 
han ultimado los t rámi tes necesarios 
para organizar una compañía, que se 
dedicará A la explotación en grande 
escala de los yaoimentos de ópalo. Se 
dice que el pulimento se hará en, los 
Fslados Unidos, A donde se remit i rán 
las piedras. 
—Se estudia el'proyecto que se re-
laciona con la conexión de los ferroca-
rriles Unidos de Yuca tán , con la gran 
línea del Ferrocarri l Panamericano 
que cruza por el Estado de Chiapas. 
La comunicación se establecerá, ca-
so de llevarse á cabo tan interesante 
proyecto, por el Estado de Champe-
che, uniéndose así á la red ferrocarri-
lera del país, los ferrocarriles yuca-
tecos. 
—Una compañía francesa que se 
propone explotar la fuerza que desa-
rroUan las caídas de agua del río de 
la Alameda del Estado de Méjico, ha 
btenido concesión por cinco años 
para introducir energía eléctrica á la 
apital. 
Según las bases del contrato, la 
compañía in t roduci rá ocho m i l caba-
llos de fuerza, ofreciendo la necesaria 
grát is para los edificios federales, y. 
en caníbio, se le permi t i rá establecer 
en ellos las instalaciones de maqui-
naria para la t ransmisión de la fuer-
za. 
Las instalaciones en la ciudad serán 
subterráneas , y aéreas en las pobla-
ciones foráneas, y en donde lo indi-
que la Dirección de Obras Públicas, 
—Una nueva industria se presenta 
los agricultores que se dedican á 
cultivar el plátano, especialmente el 
conocido con el nombre de Roatán, 
Consiste esta industria en el apro-
echamiento de la fibra para la fabri-
cación de cordaje, pues dá muy bue-
nos resultados por la resistencia de la 
fibra á la tensión, para aplicarla á 
los usos industriales como hilo, cuer-
da, calabrote, cable ó maroma, que 
resisten grandemente á la acción de 
la humedad. 
La fibra puede resistir una tensión 
desde 201 miligramos hasta 245, y su 
elasticidad f luctúa entre 6 y 7 mi-
límetros. 
De seguro que los que se dediquen 
á este nuevo género de explotación, 
obtendrán grandes utilidades. 
E L P A T R O N 
Conferencia farnUlar 
por el 1». V. Van T r l c h t 8. J . 
( C o n f i n a s ) 
Llego, por último, á esa sociedad 
particular de que me he propuesto ha-
blaros en este discurso; la sociedad del 
patrón y del obrero. 
Yante todo pregunto, jes natural, es 
decir, está conforme eon la naturale-
za de las cosas? No hay duda ninguna 
de que s í : existe en la naturaleza, por 
cierta desigualdad ineludible que ha 
de haber de condición y de fortuna, 
y que solo en sueños puede desapare-
cer. Porque en esta gran familia de 
hombres siempre ha de haber miem-
bros necesitados que en las terribles é 
inevitables luchas por la existencia 
tendrán que ofrecerse, para poder v i -
vir, al servicio de otros, y pedirles en 
cambio algunas migajas de sus tesoros. 
Bien sé que teóricamente se pueden 
ver de otro modo las cosas; y así, el di-
nero que yo doy al trabajador no es 
de suyo «ino una forma convencional 
para representar un trabajo anterior, 
y que al pagarle en moneda no hago 
más que cambiar su trabajo por el mío 
ó por el de sus antepasados. No pre-
tendo ahora impugnar esta teoría; 
pero tampoco la considero como argu-
mento contundente contra la codicia 
que despierta en el trabajador el es-
pectáculo de una riqueza que está 
siempre holgando. Haced sino esta 
prueba: cuando deis las dos ó tres ó 
más pesetas convenidas á ese obrero 
que durante el día entero ha estado en 
vuestra casa trabajando con todo empe-
ño, y viéndoos á todas horas fumar 
sendos magníficos cigarros, y unas ve-
ces tendido con toda comodidad en un 
diván, leer ya el periódico, ya la últi-
ma novela; otras hacer saltar con brío 
por la banda las bolas de vuestro bi-
llar. . . , al que todo esto ha visto por 
sus ojos decidle cuando le deis su jor-
nal, decidle entonces: "buen hombre, 
este es mi trabajo, ó si queréis, el tra-
bajo de mis antepasados," 
De fijo que os tendrá por loco, por-
que á vosotros os ha estado viendo to-
do el día sin hacer nada, y él ha visto 
empaparse el suelo con el sudor de 
todos sus miembros, i Qué ha de en-
tender la alquimia de estos teóricos de 
escuela ? 
Pero lo cierto, lo positivo es, que ese 
hombre necesita vivir , y que para v i -
vir necesita dinero. Y por esto él, 
que no lo tiene, os servirá á vosotros 
que lo tenéis, para tener él ¿ u . 
bién. Esto es lo evidente Para ?? ^ 
Conque siem^e'hTX haW L 
que se vean en la necesidad Z ^ 
los ricos. ae «ervi,. 
Pero, señores míos; viaf*. i 
por otro lado, no h\en las 
muchas ocasiones, resulta queh 
haber también ricos que necesite d* 
virse de los pobres. A esta nece^?* 
llevan al hombre iusensiblemem 
natural pereza y su congénita r 511 
nancia para todo lo que sea t r a b a ^ 
esfuerzo: á esa misma necesidad 11° ^ 
también á los hijos la educación 
hoy se les da, y tanto, que parece ^ 
va á llegar pronto la hora de ^ 
cuando sean hombres, ni aún en lajî U* 
sas más vulgares se basten á sí mism^ 
Acabo de presenciar la salida d??* 
clases de un colegio importante * 
cierto que he quedado admirado1? 
ver tantos criados como estaban e* 
raudo á los niños. ¿Para qué l o g ^ 
peraban* ¿Para cuidarlos y a c o ^ 
fiarlos hasta casa ? S í ; ¡ pero tambté 
para llevarles las carteras y y 
bros! . . . Dejad que crezcan estos nt 
ños, y cuando sean hombres necesita, 
rán un criado que les calce y limpie la» 
botas, otro que les tire de las manpai 
de la levita, les ponga el cuello di 
la camisa y le haga el nudo de la cor 
bata, y otro que les lleve el paraguas j 
el abrigo, j Y l lamarán hombres á e» 
tos ! , , . 
No quiero seguir con esta idea, por. 
que me llevaría demasiado lejos, sin« 
que me contento con rogaros que la si 
gais vosotros; seguramente habréis no-
tado que en cualquier cosa molesta j 
que cause algún trabajo, pesada ó eno-
josa, procuramos quitamos esa carga 
y echársela, si podemos, al prójimo^ 
aunque sea pagándole lo que sea. E» 
ta es la tcorío moderna de la sustitu-
c i ín universal; eufemismo muy bonito 
que oculta la pereza y la dejadez uní 
versal. 
Como por pasos contados nos lleva 
al miliciano nacional, que cuando salí 
al ejercicio, busca una criada que !< 
Heve la cartuchera y el fusil. 
Ahí tenéis de dónde viene origina 
riamente la asociación del principal j 
del dependiente, del patrón y d-T oBre-
ro í de la necesidad de servir, por una 
parte, y por otra de la necesidad d« 
ser servida. 
Más si esta sociedad es natural, t i* 
ne la ventaja de ser eminentemente li. 
bre. 
Porque se contrae de común acuer-
do, y en los términos con que se con-
trae quedan señalados, así los dercchoi 
del jefe y del pat rón como las obliga-
ciones del súbdito y del obrero, lo mis-
mo las condiciones que la duración 
de la sociedad. 
Fuera de este contrato n i hay di 
parte del patrón sombra de autoridad 
ó de poder, n i hay de parte del obrer« 
sombra de obediencia ó de sumisión. 
No hay duda ninguna que ambos que-
dan obligados á las leyes generala 
por la cuales se dirigen las mútuas re-
laciones de los hombres entre sí; pero 
en cuanto á las obligaciones que ad-
quieren con esta asociación, no tienen 
más lazos que los unan, sino las que se 
hayan declarado formalmente en loa 
términos del contrato. 
Como se vé, aún hay en esta socie-
dad alguna autoridad; pero ¡ cuán li-
mitada, cuán reducida! También hay 
alguna obediencia; pero ¡ qué campo 
tan ancho deja á la libertad! 
De aquí resulta necesariamente que 
esta sociedad es por exrremo precaria 7 
pasajera. Admitís, por epemplo, en 
vuestra casa una doncella y os encon-
trá is con que al mes os pide la cuenta y 
os deja. Me diréis qu esto os disgus-
ta, y os creo, convengo en ello; pero la 
doncella usa de su perfectísimo dere-
cho. 
Tenéis un obrero en vuestras minaa 
y la primera vez que recibe la quin-
cena de su jornal se marcha. Usa de 
su derecho. 
Qué, i lo dudáis t Pues suponed el 
caso contrario; suponed que al mes 
despedís vosotros á la primera, y á los 
quince días al segundo, y entonces los 
parecerá evidente vuestro derecho. 
(Continuará). 
T I N T U R A O R I E N T A L 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
«-17 
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Teléf. 360. Teléf. 6060. 
Las amas de casa deben ejercer el más escrupuloso cuidado al elegir 
los artículos para la despensa, pues de nada sirve obtener una aparente eco-
nomía en los precios si los artículos son de calidad inferior, con perjuicio 
de la salud. 
Sólo expendemos en nuestros establecimientos lo mejor de nuestro g»9 
para poder «dar á nuestros favorecedores completa garan t ía á ese respect» 
lo que no tfbsta para que nuestros precios sean los mtás módicos de pla2^ 
teniendo en cuenta la superioridad de los artículos. 
Véanse algunos precios en plata: 9̂ 
Manteca de cerdo, marca L a Viña completamente pura, á$3.10 lata 
17 libras. 
Idem, idem, idem idem, á $1.60 lata de 9 libras 
Idem, idem, idem idem, á $0.83 lata de 4 libras. 
Arroz canillas viejo primera, á $1.35 arroba. . 
Café superior de Hacienda tostado y molido en la casa, á 40 centa 
Fideos y tallarines franceses, los mejores que vienen á plaza, á H c 
tavos paquete. 
Macarromes y pastas cortadas para sopa, á $0.10 paquete. 
Capocollo (emoutido italiano) media lata, á $0,25, 
Zampone idem idem, cuarto lata, á $0.13. 
Anguilas en aceite " L a Cubana", á $0.20. 
Arenques ah/umados, exquisitos, pomo, á $0.12, 
Calamares marca " L a P c r h , " superiores, á $0,15. 
Sardinas royans, trufadas, lata á $0.20. 
Sardinas inglesas, ahumadas, muy ricas, lata, á $0.14, ni 
Espárragos americanos marca Griff in , los mejores que se inip01" 
$0.65 lata. 
Pídase nuestra lista de precios en oro en 
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P B E G ' J N T A S Y R E S P U E S T A S 
que 
r v r tt — Dicen 
aberloe. Cn. u»-si ; ^ue distintos piornas' ^ J f , 
fnntaine. xin apoí»^ .^n+~* fontaine uu - ^ ^ j ^ que acontece 
guota. en ta palabras: 
ro ea que no » t ' « ^ T ^ V e n t u r a 
^ f T X r « Oviedo en 
S ^ «O feStoW en ao honor 
j u l i o o- i tomaron parte 
na ' ín ^ e b ™ Canella. Buylla, Teo-
Ciarm w __Y e ferroCarril 
ddrAVir¿ se ¡nangnró en Jnnio de 
1890 S P - L a eindadanía no ae 
ffi^^^ona^d^ 
« nreeLao que el hi o tenga veint tres 
r j y n u e l a n i f i e a t e ese deseo a n ^ l . 
ontoridad competente. L 
C^o lo mismo^que usted: esos versos 
son una tontería. 
SEGrKDO montóv.—A. L . O. E l 
idioma que se habló primeramente en 
[ C t e de España, fué el celta; de el 
salió el bable... " E l baJble es a pri-
o r a lengua vulgar de E s p a ñ a " dice 
Augusto G. Besada en su "Historia 
crítica de la literatura gallega, pag 
60 del t I — Y del celta también salió 
el ealiego, que fué un tiempo la len-
írua que se habló en España, que ori-
ginó el portugués y que se puede afir-
mar que originó el castellano. E l galle-
go es idioma, sí. señor. I na 
Copióle á usted, de un libro de Cim 
bali: "Es bien sabido que la confu-
sión de la misma sangre es lo más a 
propósito para corromperla, y por es 
to no son saludables las matrimonios 
de los parientes, de los que proceden de 
una misma estirpe, que naeen en la 
misma familia." Y s í : pueden salir de 
esas uniones hijos defectuosos, bobos. 
Radames.—¿Y usted dice que la quie-
re? ¡Vamos, hombre! ¿Acaso usted 
se figura que el amor de la muchacha 
consistiría en trabajar para usted gra-
tis y gratis, estando usted en buena 
posición y viéndose ella mal? Nada, 
que hay cosas que no pueden explicar-
se. Una lectora.—Si usted viera có-
mo tenemos la masa de cartas y pa-
peles, no se extrañaría de que se nos 
perdiera esa pregunta. Envíenosla otra 
vez. Cortes.—No nos sirve. Dícese 
Urhi et orbi: TJrbi et orbe es un dis-
parate. 
Tercer montón.—J. S. P.—Sí; por-
que sigue usted la ciudadanía de su pa-
dre. A. V.—En el 844, cuentan se dio 
la batalla de Clavijo, cerca de Albel-
da, entre Ramiro I . rey de Asturias, y 
los moros. Aparecióseles Santiago á los 
cristianos, y desde entonces, como gri-
to de guerra, tomaron éstos el de 
jíSantiago. y cierra España! Osedo.— 
S. Juan de la Cruz en lo que menos 
pensaba era en el Vesubio; mal podía, 
por lo tanto, dedicarle poesías de nin-
gún género. Pelayo.—Ya le dijimos 
que sí, que en Asturias había vaquei-
ros; que se Ies llamaba de alzada por-
que vivían frecuentemente en los mon-
tes, y que en cuanto á su origen, no se 
sabe nada cierto; unos los hacen mo-
ros, otros, cristianas que huyeron de 
los moros; otros, restos de tribus pri-
mitivas. . . Un suscriptor.—Daoiz na-
ció en Sevilla, hacia 1767; Velarde na-
ció en Mnriedas, valle de Camargo, 
Santander, en 1779. B. G.—Aviles 
tiene 7919 habitantes, y el partido ju-
dicial. 36.576: Orense'tiene 15.248, y 
el partido judicial 73.266. N . Z. A .— 
Las costumbres del país no prescriben 
que un joven regale nada á los herma-
nos de su novia, al contraer matrimo-
nio. F. T.—Los bailes de las socieda-
des regionales no son nunca de etique-
ta; siendo usted socio y yendo lim-
pio, va bien. Pepus.—Al señor García 
de Paredes puede escribirle usted con 
estas 9eñas: Rédáeción de " E l Noroes-
te"—Gijón. Varias SEñoRAS.—En los 
conventos de la Habana—nos dicen— 
ya hace tiempo que está prohibido en-
terrar. P.—Nuestro ex-corresponsal en 
Barcelona el á que usted alude era 
el Conde de Santa María de Pomés. 
M. P. de C.—El arrendatario de una 
casa no tiene nunca derecho á poner 
en peligro la reputación de sus veci-
nos honrados; y cuando hace eso que 
usted dice,, se le denuncia á la autori-
dad correspondiente. •'" R. y L .—El 
P. Florencio, carmel i ha escrito y 
«scribe aún alguna vez pn ost̂  Diario; 
tiene diversas firmas, y no nos toca á 
nosotros el descubrir cuáles son. 
Cuarto moxton.—E. Saenz.—Apor-
tar es palabra castellana, netamente 
castellana: los clásicos la empleaban 
con frecuencia: viene del apportare, 
latino, palabra compuesta de ad y por-
tare, I kva r : llevar á...—Suscriptos 
r—— 
M—Lea usted e! Quijote, el Lazarülo 
'de Tormes, las obras de Quevedo San-
ta Teresa, Fray Luis de Granada... 
v si usted quiere también, las de Gal-
dós. Pereda y Pardo Bazán. Gramáti-
ca castellana, buena, es la de López; 
regular, la de Salvá; y curiosa, la de 
Avendaño.—Magnolia. — E l acto de 
Ensebio Hernández creo yo que no tu-
vo precedente; pero vea usted que tam-
poco hubo necesidad de que lo tuviera. 
Las circunstancias, hoy son excepcio-
na l^ , y el insigne doctor ha cumplido 
con su deber, como bueno.—A. A- -M-
—Se publ icará .—E l MUQUM de Pe-
ralejo.—La palabra Carrurval se ig-
nora de dónde viene: una etimología 
ingeniosa—nada más que ingeniosa— 
es la que la hace venir de caro-oarnis, 
la carne, y de vcAe, latino, pásalo bien: 
es el mismo vale que se pone en las 
postdatas: la palabra sería, pues, adws, 
carne, ó canu?, pásalo bien. Los carna-
vales son restos de las bacanales paga-
nas, atemperados por el cristianismo. 
— L . M . M.—Creo que las tres_bandas 
primeras municipales de España sean 
las de Valencia, Bilbao y San Sebas-
tián.—A. Vidal.—'Los menus se pu-
blican generalmente en francés, por-
que es la cocina francesa la que domi-
na hoy. A más, eso viste mucho. Dicen-
nos que en Cataluña se publican ahora 
solamente en catalán y que don Alfon-
so ordenó que en su palacio se le pre-
sentaran solo en español. 
E. 
U N C U E N T O DIARIO 
Los higos del cura 
En el pa«tio de la casa de un cura 
ha'bía una higuera, á la que le queda-
ban algunos higos en las puntas de 
las ramas. 
Un día se le ocurre á la criada bus-
car á un muchacho llamado Periqui-
llo, que era la piel del disto lo, para 
que los cogiese. 
A l verle, le dijo el cura: 
— ' i Tú te a/treves á alcanzar los hi-
gos? 
—Sí, señor cura—contestó Periqui-
—Pero ha de ser á condicioji de que 
mientras estés arriba has de estar 
cantando replicó la criada. 
Se encaramó Periquillo á la higue-
ra con la canastilla, y empezó á can-
tar un responso. 
Cuando le pareció, dejó de cantar, 
y principió á comer higos. A l notarlo 
el cura, le dice: 
— i Comes los higos? Parece que no 
can-tas. 
—No, señor cura, es que estoy re-
zando el "Pater noster"—oontesitó el 
chico. 
Luego que le pareció, siguió can-
tando su responso, y teniendo al cura 
muerto de risa al ver la astucia que 
hrventó el pilluelo para comerse los 
higos. 
—¡El agua, el agua!—dice el agua-
dor. 
—Aguador, tenga la bondad de su-
bir una cuba al cuarto tercero de esa 
casa; hay entresuelo y principal. 
—í Entresuelo y principal! Dígale 
usted que se la suba al plonuro. 
—¡Plomero! ¡Se sueldan latas, cace-
rolas y jarras! 
— i Quiere usted estañarme esta ca-
cerola? 
—Tenga la bondad de decírselo al 
paragüero. 
—¡Paraguas, sombrillas y abanicos! 
— i Quiere usted venderme un qui-
tasol? 
—| L'n quitasol! . . . Ahí está la cím-
tañera. 
—¡Castañas calentitas! ¡Ahora pe-
lan; calientas! 
—•¡Tenga la bondad de pesarme un 
ki lo! 
— A y , señorita, mejor es que se las 
pida usted al afilador. 
—¡Afilar tijeras, cuchillos y nava-
jas! 
De este modo continúa el juego, ca-
da vez más animado y gracioso. 
'Siempre que un comprador repita á 
uno de los vendedores la misma mer-
cancía, ó pida á uno de ellos una cosa 
que no sea la que él vende, ha de pa-
gar una prenda. 
Y A PELO 
Cierto ga lán campesino tenía una 
novia, á quien T o n d a b a por las no-
ches dándole serenatas con un mal 
guitarri l lo. Agotado ya el caudal de 
i»u literatuna lírica, recurrió á un ami-
go que Le enseñó esta copla: 
A t u puerta planté un pino 
Y á t u ventana un peral, 
Porque comas una pera 
Da noche de Navidad. 
Fuese el novio saltando de alegría 
hacia la casa de su adorado tormen-
to, y rasgueando la guitarra lanzó \ú 
aire su estentórea voz. Pero fué el ca-
so que había olvidado la copla, y no 
salía del primer verso: " A t u puerta 
p lan té un p i n o " . . . . que repitió inf i-
nitas veces. Tantos pinos plantó al 
fin, que asomándose á Ja ventana el 
padre do la novia, le g r i t ó : 
—.Mira, ma'Stuerzo, haz el favor de 
plantarlos más mibajo, que mañana no 
va poder salir el carro. 
L I T E R A T U R A V E N E Z O L A N A 
Caer sn el garl i to 
E l deseó, traidor, burlarse quiso; 
Quiso robar á, la inocencia un beso; 
Y tanto fué su car iñoso exceso, 
Y tanto ae empeñó, que de improviso. 
Cuando quiso volar. , . . . estaba preso! 
L.}v vue l ta del soldado 
—Fatigado pareces, caminante. 
-De lejos vengo. 
—¿Y vas? 
— E s t a es mi tierra. 
Hace diez años que partí á la guerra 
A las riberas del Rimac distante. 
Bello mancebo, di, ¿míls adelante 
No hay una choza al pié de 1 aalta sierra? 
Cuanto buscando vengo allí se encierra, 
Mis adorados padres y mi amante. 
Dos ancianos al l í la vuelta mía, 
Aun & pesar de la forutna varia. 
Aguardan impacientes noche y día. 
— L a choza está., muen hombre, solitaria: 
E r a n ancianos, el dolor amargo; 
Y el plazo de diez años es muy largo. 
H . de la Guardia. 
D e F o l k - l L o r e 
Juego de prendas. — Los gritos del 
mercado. 
Este juego consiste en imitar la gri-
tería y animación que se produce por j los combatientes con gritos ó signos, 
CARTAS D E E S P A Ñ A 
En un patio interior, los jinetes que 
deben justar á caballo se preparan al 
combate ensayando sus cabalgaduras. 
A este efecto las lanzan á galope ha-
cia una pared contra la cual hacen 
chocar una larga pértiga á guisa de 
pica. Sin dejar este punto de apoyo 
ejercitan sus monturas á dar rápida-
mente la vuelta, lo más cerca posible 
de k pared. Ya veréis luego como este 
ejercicio no es inútil. Los caballos de 
que se sirven son jamelgos comprados 
á bajo precio. Antes de entrar en el 
redondel, por miedo á que los gritos de 
la muchedumbre y la vista de los toros 
no les asusten, se Ies vendan los ojos y 
se empapan sus orejas con estopas mo-
jadas. 
E l aspecto de la plaza es muy ani-
mado. E l redondel, desde antes del 
combate, está lleno de gente, y los ten-
didos y los palcos ofrecen una masa 
confusa de cabezas. Hay dos clases de 
asientos: los del lado de sombra son 
los más caros y cómodos, pero el lado 
de sol está guarnecido siempre de in-
trépidos aficionados. 
A una señal dada por el presidente 
de la corrida, un alguacil mayor, 
acompañado de dos alguaciles en traje 
de Crispín, los tres á caballo y segui-
dos de una compañía de caballería, ha-
cen despejar el redondel y el callejón 
que le separa de los tendidos. Cuando 
se han retirado con su séquito, im pre-
gonero, escoltado por un notario y 
otros alguaciles á pie, sale á leer en 
medio de la plaza un bando que pro-
hibe arrojar nada á la arena, turbar á 
fia de silbidos, que duran tanto como 
la lectura de la prohibición, la cual, 
por otra parte, el pueblo manda como 
soberano y puede hacer y decir todo lo 
que quiere. (1) 
Hay dos clases principales de tore-
ros: los picadores, que combaten á ca-
ballo, armados de una pica, y los chu-
los, á pie, que hostigan al toro agitan-
do trapos de colores brillantes. Entre 
estos últimos hay los banderilleros y 
los espadas ó matadores de que os ha-
blaré luego. Todos visten el traje an-
daluz, á corta diferencia como el de 
Fígaro en E l Barbero de Sextilla: pero 
en lugar de calzones y de medias de se-
da, los picadores llevan un pantalón 
de cuero grueso, guarnecido de madera 
y de hierro, á f in de preservar sus 
piernas y sus muslos de las cornadas. 
A pie, andan esparrancados como com-
pases, y si caen derribados no pueden 
casi levantarse sin auxilio de los chu-
los. Sus sillas de montar son muy al-
tas, de forma turca, con estribos de 
hierro, semejantes á pezuñas, que les 
cubre enteramente el pie. Para hacer-
se obedecer de sus jamelgos llevan es-
puelas armadas de puntas de dos pul-
gadas de largo. Su lanza ó pica es gor-
da, muy fuerte, terminada en una pun-
ta de hierro muy aguda; esta purita 
va guarnecida de un rodete de cuerda 
que no deja penetrar en el cuerpo del 
toro sino cosa de una pulgada de 
hierro. 
Uno de los alguaciles de á caballo 
recibe en su sombrero una llave que le 
echa el presidente de la corrida. Esta 
llave no abre nada, pero la lleva, sin 
embargo, al hombre encargado de abrir 
el tor i l , y se escapa al punto á galope 
tendido, acompañado de la rechifla de 
la multitud, que le grita que el toro 
está ya fuera y le persigue. Esta bro-
ma se repite en todas las corridas. 
Ya en esto, han ocupado su sitio los 
picadores. Por lo común, hay en el re-
dondel dos á caballo; otros dos ó tres 
se están fuera, prontos á reemplazarles 
en caso de accidente, tales como muer-
te, fracturas graves, etc. Una docena 
de chulos á pie están distribuidos por 
la plaza, á distancia de poderse auxi-
liar mutuamente. 
D E P R O V I N C I A S 
p. M E R D I E E . 
la mañana en los mercados. 
Cada jugador elige la mercancía que 
más le agrada, ó el pregón que más se 
acomode á su voz. 
Uno es aguador; otro, paragüero, 
plomero, afilador, etc. 
Las jóvenes son: una pescadora, 
otra, miecera, castañera, etc. 
Cada vez que se nombre 'á un vende-
dor, éste debe responder gritando su 
mercancía. 
—¡Pesadora! 
—¡Ostras, otras!.. . ¡La pescadera! 
—grita la pescadera. 
—Déme usted dos docenas; haga el 
favor. 
—Pídaselas usted al aguador. 
etc. Apenas hace su aparición, cuando, 
á pesar de la fórmula respetable: E n 
nombre del Rey Xuestro Señor, que 
Dios guarde muchos años, levántanse 
de todas partes gran vocerío y rechi-
L A B E L L E Z A 
Podríamos comparar á una mujer 
bella, que no tiene más mérito que su 
belleza, con una dalia ó cualquiera 
otra flor sin aroma; y á una mujer 
fea, pero buena, con alguna de esas 
florecillas que hollamos con nuestra 
planta y que embalsaman el ambiente. 
La primera cautiva los ojos; la segun-
da place al corazón y dilata el alma; 
aquella se insinúa en nosotros, y ésta 
se contenta con hacerse admirar (***) 
Nada hay que temer más en una mu-
jer, que lo que á la vista place. Rostro 
bello, alma orgullosa. La hermosura 
pasa, y la altivez permanece, y tal se-
guirá á pesar vuestro, y os hará cono-
cer, si bien demasiado tarde, que un 
ídolo hermoso cuesta muchas incomodi-
dades, muchos cuidados y muchas lá-
grimas. A vuestro hogar acudirá un sin 
fin de adoradores, y la que escucha la 
lisonja de tantos, no está de humor 
para lisonjearos á vos, ni admiraros, n i 
aun darse la molestia de hacerse admi-
rable, cuando no ve más que á vos, Y 
añadid á ello que raras veoes se ven 
juntos grande hermosura, mucha dis-
creción y juicio recto; la mayoría de 
mujeres hermosas pierden, al ser cono-
cidas, lo que ganaron al ser vistas. 
(Abate Blanchard). 
Para una mujer bella, la sola ocu-
pación es su hermosura, la contempla-
ción de sus encantos. Esta perspec-
tiva agradable le hace olvidar la edu-
cación de su corazón y la ilustración 
de su espíritu. Se cree perfecta, por-
que es linda, y así, sin saberlo, nos 
procura el medio de resistir á las ira-
presiones que podría producirnos. La 
fealdad, por el contrario, mortifica el 
amor propio y hace buscar en las cua-
lidades adquiridas el medio de reem-
plazar los atractivos que le negó la 
naturaleza. (*##) 
DE GÜIRA DE MELENA 
Agosto 27. 
E l Ticket conservador 
Ha causado júbilo entre los conser-
vadores de este partido, la designa-
ción hecha de los señores general Me-
nocal y Rafael Montero para la Pre-
sidencia y Vicepresidencia de la Re-
pública, pues de elemento como este 
puede esperarse mucho para bien de 
La paz. Los liberales reconocen en 
dichos postulados condiciones superio-
res y garan t ías de buen gobierno. 
L a fusión 
Nada podemos decir en concreto de 
la fusión liberal en este pueblo. 
Unidos para las elecciones provin-
ciales y municipales, aquí, zayistas y 
miguelistas, es de esperar lleven á ca-
bo la ansiada fusión sin dificultad al-
guna, dado que. al decir de los "lea-
ders" de los partidos, se impone dicha 
unión para contrarrestar la fuerza 
que nutre diariamente al partido con-
servador y luchar dos grandes parti-
dos por la más alta magistratura del 
Estado. 
Espignemos 
Conste, que una correspondencia 
publicada por el D I A R I O y firmada 
por un subscriptor de este pueblo, en 
la sección de Güira de Melena, no fué 
escrita ni remitda por el Correspon-
sal. E l que dedujo que era mía di-
cha correspondencia y así lo manifes-
tó, puede enhorabuena pasar por poco 
serio, que los escritos del Correspon 
sal se conocen á larga distancia. 
Nupcias 
Anoche, ante el severo y espléndi-
do altar mayor de nuestro bien cuida 
do templo parroquial, cambiaron pala-
bras de matrimonio y recibieron la 
bendición nupcial, la señorita María 
de la Concepción Rodríguez y el la-
borioso joven Narciso María Oliva, 
siendo apadrinados por el señor Ra-
món Rodríguez y la señora Luisa Del-
gado, viuda de Arechaga. 
E l templo se hallaba lleno de ami-
gos de los desposados. Después de 
la ceremonia, fueron obsequiados en 
la morada del señor Rodríguez. 
Hacemos llegar al digno y caballe-
roso don Ramón, alma de la Colonia 
Española y ex-Presidente de la mis-
ma, la expresión de fervientes votos 
por la felicidad de su hija, la que en 
otros días fué nuestra discípula. 
Gracias, Alcalde 
Las damos y muy sinceras al doctor 
Rodríguez, que accediendo á nuestros 
deseos y á la imperiosa necesidad de 
reparar la calle de San José, ha or-
denado sea reconstruida, habiéndose 
terminado los trabajos. 
También se han compuesto las ca-
lles de Merced y Quinta y se están 
reparando las de Luz y Montero. 
Buena falta hacía. 
E l petit-jardín 
Señor Alcalde: ¿Hasta cuándo esta-
rá el Parque en ese estado de indolen-
cia y descuido en que se halla? Un 
parquecito dispuesto á aparecer muy 
lindo, si atendido, muy cómodo y re-
creativo si cuidado y dá pena ver 
cuan necesitado de atención se ha-
lla. ¡ Per la madonna! 
E l Corresponsal. 
Lo mismo dá ja'bón que hilo ne-
gro; todo sirve para la ropa. 
Aunque quien sabe, si como todo se 
está variando ahora por la electrici-
dad, los condores se ha'brán retirado 
del Pe rú y de los Andes para ir á loa 
toros en Madrid ó estaíblecerse en el 
puerto de Guadarrama. 
¡ Cosas más grandes se han visto I 
Las "Hi jas de M a r í a , " de esta ciu-
dad han encargado á Barcelona una 
preciosa imagen de la Purísima Con-
cepción. 
Cuando llegue le harán una buena 
fiesta. 
También habrá otra religiosa muy 
buena el d ía 8 del próximo Septiem-
bre, en nuestro templo del Buen Via-
je, para estrenar la nueva serafina 
que unas señoras piadosas han regala-
do. 
A este " c u r a " le han encargado es-
cribir unos motetes que pondrá en mú-
sica el iHicreditado maestro señor Ma-
riano Ortega. 
Detallaremos en su d ía esa fiesta. 
Cuando ofendido te veas 
de un amigo, ó de un extraño, 
no medites en su daño 
ni abrigues malas ideas. 
Aunque vengativo seas 
si atiendes á la razón, 
aun cuando tu corazón 
á la venganza te incite 
el claro juicio te dicte 
el generoso perdón. 
(1) Desde el restablecimiento de la Cons-
t i tución no se lee y a el bando del Rey. (No-
ta añadida por Merlmée posteriormente.) 
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Nuestras calles, desde que empeza-
ron á componerlas, están infuma-
bles. 
La de Independencia está llena de 
cascotes, pedruscos y fango. 
Las obras están snspendidas, por lo 
que, en cuanto llueve, se quedan atas-
ead'os los t ranseúntes y los vecinos 
de una acera no pueden pasar á La. de 
enfrente. 
Siquiera en Venecia hay góndolas ; 
pero aquí n i en una rastra se puede 
pasar. . 
¡Cuándo querrá , Dios del cielo, 
que la tor t i l la se vuelva-; 
y los pobres cwman pan 
y los ricos masquen piedras! 
¡Anda, la órd iga! 
En mi úl t ima postal escriljí yo esta 
palabra: 
" C ó n d o r de los Andes." 
Y salió publicada así i 
"Oondor de los Alpes." 
Urn camello cuesta lo que un buen, 
caballo, pero el camello tiene la ven-
taja de correr más, v iv i r más tiempo 
y soportar una carga tres veoes ma-
yor. 
En las islas Canarias vive y traibv 
ja muy bien el camello. 
Su al imentación es muy económi-
ca. 
¡ Cuántos beneficios no repor ta r ía á 
este país la introducción da came-
llos! 
E l falso 'brillo de una posieióffi bu-
rocrátiiea es lo que se desea, lo que se 
proponen muchos, srin pensar que el 
resultado es opuesto id propósito por 
la ley providencial de la reacción. 
A exceso de empleados, aíbundan-
cias de cesantías y morosidiad en I03 
pagos. 
La reacción ha empezado ya y se-
guirá . 
Si en vez de soüicitar empleos, noa 
hubiéramos dedicado á trabajar en ed. 
taller, en el campo, en la oficina, en 
la fábrica ó &n el ¡bufete, otro gallo 
nios cantara á muchos. 
¡Pero es tan sabroso el turrón d«l 
presupuesto! 
La tierra es una esfera de miil qui-
nientas leguas de radio, y está pobla-
da por unos nuil quinientos mil'lone» 
de habitantes, próximamente . 
Pues bien, si fuésemos dando un 
paseíto por teda esa bola y pregun-
tando uno por uno á los que la habi-
tan si es feliz y está contento con su 
suerte, nos d i r á que no. 
La camisa ded hombre feliz es un 
bonito cuento. 
Ante la idea de que tenemos que 
morir, todos sufrimos. 
Por «so me decía ayer un candida-
to postulado y ¡revolcado: 
No hay mejor satisfacción 
que una sabrosa comida 
y una buena digestión. 
Los negros que son de pura raza 
no estornudan nunca, no solo en Afri-
ca, sino en cualquier otra parte del 
mundo. 
Eso le dije yo el otro día á una 
morenita', que me pidió un remedio, 
que aplicó, .para quitar el dolor de 
cabeza haciendo estornudar. 
—Entonces, déme usted otro para 
quitarme el dolor de muelas; pero que 
no sea cosa de la botica. i 
—Pues mira, que tu miarido te so-
ple en las narices un poco de sal d'e 
cocina, con un cañoncito de pluma ó 
papel. 
— A y , n i ñ o ! (me contestó) soy ba-
racutey, vivo sólita. 
—Te echas en la palma de la mano, 
bien iahuecada, un poco de aguardien-
te, y lo sorbes con mucha fuerza, de 
repente, y se te qui tará . ^ 
E l célebre caudillo moro AlmanzoT 
derrotó á Alfonso V I I I de Castilla 
en el pueblo de Alaircoa. 
Bn conmemoración de su victorfs, 
hizo construir la Giralda de Sevilla, 
que es hoy un suntuoso templo cristia-
no. < 
¡Nadie sabe para qouién trabaja 1 
Si Almianzor hubiera sospechado el 
fin de su noble y majestuosa mezqui-
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'COKT1KÜA. 
—i Acepto 1 
—¡Escribid! ¡Voy á dictaros! con-
lest6 el duque. 
n T. con voz clara y firme dictó y 
^rsán escribió lo siguiente: 
A T0ULuÍS Renat0 de Penhoel, con-
ae de Qrsán, declaro ser el que ase-
^ao a la señora viuda Moriset mi bri-
^ r a esposa." 
—Ahora firmad. 
U Orsán firm^ cogió el el pa_ 
peí, lo leyó, y señalando la puerta di-
j o : 
—¡ Estáis l ibre! 
L x x v m 
E l perdón 
El señor Dartois aprobó cuanto ha-
cía el duque, creyendo que era lo más 
acertado. 
Rftnato. acordándose de cuantos 
conflictos le rodeaban, creyó que lo 
hecho por el duque era la salvación 
para todos, y en cuanto á Penhoel, va-
ciló en el primer instante, no sabien-
do qué hacer con la libertad que le 
ofrecían; empero se repuso inmedia-
tamente, y el primer pensamiento que 
se le ocurrió, aunque de una manera 
confusa, fué el de que más adelante 
tenía que apoderarse de aquel docu-
mento. 
En el instante en que Penhoel. con 
la cabeza baja, se dirigía hacia la 
puerta. Clara interrumpió el silencio 
general. 
—Habéis dado vuestra palabra, se-
ñor duque, dijo con acento frío, pe-
ro yo no comprometí la mía. 
Todos se estremecieron, menos el 
duque. 
—¿Con qué derecho os oponéis á 
mis órdenes? preguntó éste con fie-
reza. 
—Renato lo sabe... y basta. En 
último resultado, con el derecho del 
más fuerte. 
—Renato escuchó á su hermana sin 
atreverse á interponerse entre el cul-
pable y ella. 
—Dispensadme, señorita, mas no 
permito á nadie que se mezcle en mis 
asuntos ó se cruce en mi camino. 
—; Estoy en mi casa, señor duque 
y no tengo más que llamar para que 
nadie salga de aquí. Hace dos cIíms 
que "Gato mojado" está aquí, y si 
quiero, antes de un cuarto de hora la 
justicia y la policía estarán también. 
—| Presente ! chilló una voz de fal-
sete. 
Todas las miradas se dh-iprirron ha-
cia el sitio donde salía la voz, y vie-
ron al agente que, semejante á un ga-
to pronto á arrojarse sobre su presa, 
se relamía y movía sin cesar sus ojos 
amarillos, rodeados por párpados sin 
pestañas y parecidos á los de un re-
pugnante reptil , al mismo tiempo que 
se .frotaba las manos huesosas con un 
movimiento lleno de voluptuosidad. 
—¡Vaya una presa! murmuró tan 
bajo que nadie le oyó. ¡El asesino de 
la viuda Moriset! ¡Buena propina pa-
ra el agente que le entregase, y ése 
seré yo. 
"Gato mojado," fiel á sus costum-
bres de policiaco, no había perdido ni 
una palabra, ni un detalle de la esce-
na anterior, pues estaba oculto en una 
habitación inmediata desde poco des-
pués de la llegada de Orsán. 
—¡Tra ic ión! gr i tó éste. ¡Me van á 
prender! 
—¿Quién es ese hombre? p regun tó 
el duque, que fué el único que no le 
conoció, 
—¡Ese hombre está á mis órdenes! 
" ¡ G a t o mojado," idos y esperadme! 
La fisonomía del agente cambió rá-
pidamente, y encogiéndose á la mane-
ra de una a raña que se hace la muer-
ta, se escurrió por una puerta, ha-
ciendo tan poco ruido, que el oído 
ejercitado de un indio no hubiera per-
cibido el que hizo la puerta al ce-
rrarse. 
—Ya veis, señor duque, que es pre-
ciso obedecerme. Conozco todos los 
detalles de vuestra vida, y, si quisiera, 
podría hablando vengarme del mar-
t ir io cruel que hicisteis sufrir á mi 
madre, y por eso quiero ser obede-
cida. 
Un silencio de muerte acogió es-
tas palabras. E l conde contempló an-
helante á Clara, y hasta el mismo du-
que se sintió dominado. 
—¿Qué pretendéis , señori ta? dijo 
comprendiendo que era inúti l querer 
luchar. 
—Quiero hablar á solas con el con-
de. ¡Quédate, Renato! 
Orsán parecía petrificado y expe-
rimentó un miedo horrible. 
—¿Qué me queréis? preguntó cuan-
do se fueron el duque y el señor Dar-
tois, aterrado al pensar que se hallaba 
•i 
ante una de sus víctimas, á la que más 
daño hiciera. 
—Soy la que puede perdonar ó cas-
t igar. . . , 
— ¡ P e r d ó n ! repitió Orsán arras-
t rándose. 
—Se perdona al arrepentimiento é 
á la franqueza. 
—Confesaré lo que quieras, ¿no m8 
dela tarás? 
—Depende de vuestra conducta. 
|De qué modo matasteis á mi madref 
¿Dándole la mano? 
. ~ ¿ Y Qué le dijisteis para que con-
sintiese en ocultar vuestra presencia 
á sus hijos y os ocultase: "¿Es asf 
como se recibe á un esposo adorado?" 
¡Porque, á pesar de la ausencia, os 
amaba! 
Orsán concibió alguna esperanza, 
creyó que quizá conseguiría conmo. 
ver á su juez, é intentó llevar á ca-
bo una nueva comedia. 
(Concluirá.)] 
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sejnir' hubiera co-nstruí-
A'.so parecido 1? sucedió á un ami-
eo nuestro con su agencia «lectoral; 
gastó gu tiempo, dinero y salud en 
canouisí«5T diez votos dudosos. Cuan-
do llegó la hora del cuajo se "raja-
ron." y si te vi no me acuerdo. 
| Nofáa sa.bc para quién trabaja ! 
FACUNDO ESAMOS. 
I T t i e m p ó 
T.as probabilidades que ofrece hoy 
el tiempo son de una tajrde apacible, 
aunque algo insegura. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitHdo los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana. Agosto 27 de 1903. 
Mkí. Mín. Me<t 
Be visera de las 
Termt centígrado 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 23.0o 
Humedad relativa. 98 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.m 
Viento predominante. 
Bu velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros. 
Lluvia mi 











L A H I G I E N E Y L O S Ñ I Ñ O S 
Kadie ignora que la época que cni-
jamos es sumamente peligrosa para los 
niños. Los calores, los bruscos cambios 
de temperatura y mi l otros factores 
hacen que el niño esté expuesto cons-
tantemente á trastornos peligrosos pa-
ra su débil naturaleza De ahí que las 
madres que velan por la salud de sus 
hijos_ hagan frente á tales pelaros con 
chocolate tipo francés de la estrella 
que nutre y fortifica como ninguno. 
A l s e ñ o r A l c a l d e 
Casi á diario está interrumpido 
dificultado el t ráns i to público por los 
.portales del edificio que ocupa el ho-
tel Roma. Básculas, carretillas, tablo-
nes, tuber ías , etc. etc. interceptan 
allí el paso frecuentemente, hasta 
puede decirse que constantemente; 
dándose el caso, además, de que 
para l impiar esos artefactos, 6 el 
piso, se haoe uso de mangueras, sin 
interrumpir la operación del riego 
cuando pasa alguien por aquel sitio, 
de mucho tránsi to, por cierto. : 
Hay que evitar eso, y creemos que 
el llamado á evitarlo es el señor A l -
salde de la Habana. 
YIGILAHCIA DEL PUERTO 
En la mañana de hoy fueron trasla-
dados á los altos de la Capitanía del 
Puerto, la carpeta del oficial de guar-
dia de la vigilancia del mismo y las 
/nficinas del primero y segundo jefes 
de dicha vigilancia. 
E l traslado de los segundos lo en-
contramos aceptable, pero no así el del 
primero, pues muchas veces se da el 
caso de que á dicha oficina hay que 
conducir algún herido grave y sería in-
humano obligar á un herido en tal es-
tado á subir esas escaleras; como tam-
bién resultará demasiado incómodo é 
impropio que el oficial de carpeta ten-
ga que bajar al zaguán del edificio pa-
ra levantar el acta correspondiente. 
E l señor Qovín 
Se ha dispuesto que durante las va-
caciones de los tribunales, el señor 
Antonio Govín y Torres. Presidente 
de la Sala de lo Crimnal del Tribu-
nal Supremo, preste los servicios de 
ese cargo, sin perjuicio de sus funcio 
nes en la. Comisión 
leyes penales. 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto la cláusula 
segunda del decreto número 843. del 
corriente año, que dispuso se termi-
nase el camino de Bainoa á Caraba-
lio por el contratista que tuvo á su 
cargo los demás tramos y que se haga 
por administración, toda vez que di-
cho contratista ret i ró su planta con 
lo cual se imposibilita el cumplimien-
to de lo que se disponía en dicho de-
creto. 
D E C R E T A R I A D E 
M A G I B M D A 
L a ley de Secretarías 
E l Supervisor de la Secretar ía de 
Hacienda, Mr. T e r r l l , en unión de 
Iklrs. Al ien y Cook, es tán estudiando 
el proyecto de ley del Poder Ejecuti-
vo, redactado por una subcomisión 
de la Comisión Consultiva, para pro-
ponea- ias modifioaci'ones que crean 
convenientes. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G G I O N P U B L I C A 
Junta de Superintendentes 
• Celebró ayer sesión la Junta de Su-
perintendentes de Instrucción Pú-
blica. 
Presidió el doctor Lincoln de Za-
yas, y se encontraban presentes los 
.superintendentes de Pinar del Rio, 
Habana, Matanzas, Santa Clara y 
Santiago de Cuba, señores Vaidés Ra-
mos, Coronado, La Torre, Sáez Medi-
na y Odio Zabala. 
La junta acordó lo siguiente sobro 
el ingreso de alumnas en la Normal de 
Kindergarten: 
Por no haber resultado aprobada 
ninguna de las aspirantes, presentadas 
en la provincia de Gamagüey, no cu-
b r i r la ibeca de esta provincia en el 
presente año. 
Las designaciones de las otras cin 
oo provincias se acordaron en la sí 
guíente forma: 
Pinar del R í o : señorita María Arias 
Delgado. 
Habana,- Señoritas Concepción 
O'ParriU Alvaxez y Candelaria Alva 
rez Vega, 
Matanzas: Señor i ta Lydia Guzmán 
A l vare z. 
Santa Clara: Señori tas Emilia J. 
Murphy Oómez, Carmen Fernández 
Pkhardo, Mar ía Puig González y Fe 
L . J iménez. 
Oriente: Señoritas Margarita Ro 
dr íguez Alemán y María del Carmen 
Le'tour. 
La Junta también acordó designar 
alumnas de la Normal; pero sin reci 
b i r pensión, á las señoritas Carmen 
Pichardo y María Luisa Pascual, cu 
yos ejercicios de oposisión habían me-
recido la aprobación de la Junta. 
El señor don José Manuel Carbonell 
actuó de Secretario. 
Cesantías 
Díaz. Juana Alonso, José Arias, Ma-
nuel Bernal. Francisco Naranjo, Ma-
nuel Raya, José Oqueudo, Juan Ra-
mos, Pilar Altunaga. Bilbao y Esqui-
vel. Petra Benítez, Celestino del Cas-
t i l lo , Caridad Fernández, José Mui-
nelo y Domingo Pérez. 
Marcas 
Por esta Secretaría se han conce-
dido las siguientes marcas naciona-
les : 
"Emul s ión creosotada del doctor 
Rabell . ' ' para distinguir un prepara-
do de su nombre que confecciona la 
señora Rita Duque y Verson viuda del 
doctor Francisco J. Rabell y Marín. 
" L a Proveedora," para distinguir 
dulces clase extra, por el señor Ce-
lestino Martínez. 
" E l I m o g é n , " para tabacos, renova-
ción de un dibujo industrial, por la 
Havana Comercial Company. 
" D u b r u l , " para cigarros, por el se-
ñor Napoleón Dubrul. 
" L a Camagüeyana , " para distin-
guir abono para tabaco, por los se-
ñores Frank G. Robins y Co. 
" L a Pur í s ima Concepción," marca 
general de comercio, por los señores 
Reguera y Pérez. 
'Jerez Alfonsi to ," para distinguir 
vino jerez, por los señores Toribio 
González y Ca. 
"Ricadolo," para distinguir vino de 
Jerez quinado, por los señores Capellá 
y Hermano. 
" H a n n , " para quemadores de gas 
acetileno, por el señor J. S. Villalba. 
" E l Anela ," para distinguir efec-
tos de jarcia, por los señores "Wickes 
y Compañía. 
" E l T r iun fo , " para distinguir cal-
zado de señoras, caballeros y niños, 
por los señores José Garcéa Valle y 
Compañía. 
"Hoyo de Monterrey," para taba-
cos, variación de un dibujo industrial, 
por la señora Francisca Seycher y 
León. 
" L a Oriental ," para distinguir te-
las de seda, lanas, algodón, etc., etc., 
por el señor Ramiro de la Riva. 
" E l Hé rcu l e s , " para distinguir cal-
zado de caballeros, señoras y niños, 
por los señores José García Valle y 
Compañía. 
Se ha tomado razón del traspaso de 
la marca " I d e a l . " para abono fer t i l i 
zante para el cultivo de toda clase de 
plantas á favor del señor Lorenzo A r 
thur Wilson. 
Por un vigilante de Aduana fué de-
tenido hoy en los muelles el menor d© 
la raza negra Francisco Sotomayor, 
vecino de Desamparados número 30, al 
que acusa jde desobediencia y faltas. 
POS L i S OFICINAS 
P A L A C I O 
Regreso de Magoon 
E l general Barry ¡ha recibido una 
carta del Gobernador Magoon partici-
pándole que piensa salir mañana , sá-
!bado, de Washington para Tampa, á 
donde l legará á La una de la madruga-
da del domingo. 
, En Tampa tomará un vapor para 
estar en la Habana el martes próximo. 
Indultos 
Ha sido indultado parcialmente el 
penado Gregorio Román Castro y han 
sido indultados totalmente Leocadio 
Garrido y José Antonio Hornedo y 
Piedra. 
Las cesantías decretadas por la Se-
cre tar ía de Instrucción Pública, á v i r 
t ud de las economías introducidas en 
el presupuesto, son: 
Maestras de Corte y costura . 42 
De Inglés , . . .. , 
De Sloyd . 
Auxiliares de Kindergarten . 
Conserjes de Escoeslas especia-
les ..; ••: (•. .* '< « . » 
Total 
Anteriormente 'habían sido declara-
das cesante 12 maestras. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nueatios 
niños, porque nos falta la leche con. 
densada, el arroz y el azúcar que las 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á las personas bi_enas remitan al dia-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha Mita para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios ^ '0 P ^ a r á y latí tier-
aíaimas criataritaa las bendicirin. 
Dr. 1VL Delfín. 
PARTIAOS POLITIOOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del Vedado 
En sesión celebrada por este Comité 
en el día de la fecha se acordó, por 
unanimidad, recomendar á la Conven-
ción Provincial, por conducto de la 
Municipal, la candidatura del licepj 
ciado Jesús María Bar raqué y Coro-
nel Nazario Rodríguez Feo, para el 
cargo de Representantes por esta pro-
vincia y reiterar á la vez su anterior 
recomendación, para igual cargo, del 
doctor Manuel Varona y Suárez. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 27 de Agosto de 1908. 




Comité de Monserrate 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio á los miembros de la 
Directiva de este Comité, para la jun-
ta que ha de tener efecto, á las 8 de 
la noche del día 28 de los corrientes, 
en la casa Conde Cañongo número 2, 
(altos.) 
Rogándble la más puntual asisten-
cia ' l id io acto. 
Federico Caballero, 
Secretario. 
lápiz, y que casualmente hirió á su 
hermano. 
E l juez Correccional del distrito 
eoojpce de este hecho, y el lesionado 
José ingresó en la casa de Salud " L a 
Covadcnga." 
El vigilante especial dp la Manzana 
de Gómez señor Chaple, presentó ayer 
tardp pn la tercera estación de policía, 
al blanco Alberto Scrella. á quien de-
tuvo por acusarlo José Rodríguez, de-
pendiente de la peletería " L a Liber-
tad," de haberle hurtado un par de 
zapatos, de los que estaban de mues-
Ira en dicho establecimiento. 
A l detenido acompañaba otro indi-
viduo, que logró fugarse. 
E l menor José Riesgo García, de 12 
meses de edad, vecino de Hospital nú-
mero 4. sufrió quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo, al caerle encima 
un jarro con agua caliente, y cuyas le-
siones calificó de graves, el médico de 
la casa de socorro del segundo distrito, 
que lo asistió de primera intención. 
E l hecho fué casual. 
E l menor blanco Juan Fernández, 
aprendiz de litógrafo, vecino de Esco-
bar 13, se infirió dos heridas en la ca-
ra dorsal y una en la palmar de la ma-
no derecha, de pronóstico grave, que 
sufrió casualmente, con una máquina 
de cortar papel. 
A l caerse de un alero de la casa en 
construcción calle de San José y Re-
medios, se causó lesiones graves, el 
blanco Luis A . Izquierdo. 
El lesionado ingresó en la casa de sa-
lud " L a Purís ima Concepción," para 
su asistencia médica. 
S A N I D A D 
Ascensos y nombramientos 
Ha sido ascendido á ewribiente de 
la Junta Local de Sanidad de Colón 
don Manuel A. Roseñada. 
Se, ha nombrado inspector especial 
de Colón á den Enrique Delgado, y es-
cribiente de la Juntai Do-cal de Sancti 
Spír i tus á don Daniel Menéndez y 
García. 
T E A T R O NACIONAL 
EMPBFSA PR A DA-COSTA 
I r O s Hermanos L,ester 
Kxito de I.OS D O H E K T Y S 
r,as tres Hermanas Creigrtiton 
HEititiArcos i w r s x 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención NaiCional 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo, 
y de orden del señor Presidente cito á 
los señores delegados para la sesión 
extraiordinaria que se celebrará el 
martes primero de Septiembre á las 
ocho p. m. en el "Círculo LiberaJ, Zu-
lueta 28. 
Es objeto de esta sesión, la discu-
sión de las bases concertadas entre Ir 
comisión de nuestro Partido y la del 
Liberal Hisítórico, para Llevar á cabo 
la coalición de ambos organismos. 
E . Messonier, Secretario de Corre?-
pondeucia. 
Anoche, poco después de salir del ci-
nematógrafo establecido en la calzada 
de Belascoaín número 28, la señora do-
ña Severina Vaidés. residente en San 
Rafael 106. fué lesionada por una pie-
dra que un individuo desconocido le 
arrojó á otro con quien estaba en re-
yerta. 
La señora Vaidés, sufrió una herida 
grave en la nariz. 
La policía intervino en este heehd 
y dió cuenta de lo ocurrido al señor 
Juez de guardia. 
l i t tMASJB EL CABLE 
E S T A D O S O U M M * 
Serv ic io da l a Prensa Asociada 
C E D E L A INUXDACIOX 
Augusta, Georgia, Agosto 2 8 - t . 
inundación que tanto temor ¡ L a Í 
inspirar, ha comenzado á ceder v * 
considera ya pasado el período 
yor peligro en esta localidad 
E l importe de las pérdidas mit* 
naleg en propiedades m u n i c i p a l / 
particulares, se aproxima mucho 
nnllcn de dollars. 41 
Se asegura que faltan de sus finr* 
muchas f ami l i a , pero sólo se sab-
certeza hasta ahora que han pe^S 
la vida á consecuencia del desborri? 
miento de las a^uas de los ríos ^ 
distrito, unas seis personas. 
N U E V A CALAMIDAD 
Columbia, Carolina del Sur Aros, 
to 28. — Continúan subiendo los rú* 
de la parte Sur de este Estado. Lo* 
perjuicios causados por las aguas en 
las inmodiacicnes de esta ciudad lie 
gan ya á 300,000 pesos. 
E l t r áñeo por ferrocarril ha queda, 
do casi por completo paralizado^ 
La ascendencia total de las pérdidas 
puede llegar á un millón de pesos. 
Ayer se ahogaron tres hombres d« 
color. 
F A L T A L A SAXCIOX 
DEL SENADO 
Buenos Aires, Agosto 28. — Se ore© 
que el acuerdo de la Cámara de Dipu. 
tados relativo al aumento de los ar! 
mamentcs, será de ta l modo mcdfW 
do en el Senado, que virtualmente 
quede anulado. 
La cantidad votada en la sesión se-
creta por la Cámara de Diputados fué 
de solamente 650,000 pesos. 
TRATADO APROBADO 
Lisboa. Agesto 28. — La Cámara de 
Diputados ha aprobado en su sesión 
de ayer el nuevo tratado de extradi-
ción que fué negociado hace algún 
tiempo con el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
D B A G R I G U k T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía ha sido revo-
cada la caducidad de la marca de ga-
nado perteneciente al señor Alfredo 
Rivero; se han concedido las inscrip-
ciones de las solicitadas por los se-
ñores Epifanía Morgado, Francisco 
Medina, Leo|adia L . Pérez, Rogelio 
Romañach. Manuel Puertas, Federico 
Herrera, Francisco Bernal, Hi lar io 
García, Josefa Hernández, Manuel 
Alvarez, Ambrosio Sauz, Eduardo Ca-
pote, Manuel Pa t rón . Francisco Do-
mínguez ; y se han negado las pedidas 
por los señores Genaro Garzón, Casi-
miro Carr ión, Victoriano Ruiz, Juan 
CEPOSITAX)/» 
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A S U N T O S V A R I O S 
Los veteranos 
En mía reunión que celebraron ano-
che en el edifico de nuestro colega " L a 
Discusión" numerosos veteranos de la 
independencia, simpatizadores de la 
candidatura del general Menocal para 
la Presidencia de la República, se acor-
dó nombrar una comisión compuesta 
de los coroneles Iribarren. Justiniani y 
Bacardí y capitán La Calle, para que 
en Matanzas saluden al referido gene-
ral que llegará allí mañana, de paso 
para la Habana. 
Oonzálo Ledón 
Se ha encargado de la crónica tea-
tral del culto semanario ' ' L a Tribuna 
L ib re , " que se publica en la Haba-
na, el ilustrado escritor Gonzálo Le-
dón. quien desempeña actualmente 
con probada inteligencia el cargo de 
oficial de la Sección de Estadís t ica 
en la Inspección de Cárceles y Presi-
dios de la República. 
Felicitamos al colega por la valio-
sa adquisición. 
Aviso 
Ignorándose el domicilio de los se-
ñores José Patricio de la Torre, Fr.^-
derick D. Greeme, Fernando Lamas 
Arenas y Rafael P. Senespleda, se ad-
vierte A dichos señores que pueden 
pasar, á las horas de Oficina, por la 
Secre tar ía de Instrucción Pública, ú 
recoger loe t í tulos que tienen presen-
tados en este Departamento. 
Biblioteca 
La Directiva de la Colonia Españo-
la de Ciego de Avila ha acordado la 
creación de una Biblioteca para el re-
ferido Centro, excogitando, entre 
otros medios, el de las donaciones muy 
practicado hoy con excelente resul-
tado, y nombrando al efecto dos Co-
misiones para ad-quirir libros dentro 
y fuera de esta localidad. 
Nuevo administrador 
Ha tomado posesión del carfo de 
Administrador de la Subalterna de 
Hacienda y Pagadu r í a de Sanidad de 
Sagna, el señor Adonfo Baró y Cuní. 
Comité del barrio de San Felipe 
. Secretaría 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar por este medio á 
los afiliados del Comité, para la Junta 
que ha de celebrarse el día 28 del co-
rriente, á las ocho P. M. en los altos de 
la casa calle de Obispo número 16, ro-
gando la más puntual asistencia, pues 
se han de tratar en dicha junta cues-
tiones de interés. 
Habana, Agosto 28 de 1908. 
Ai. Ibáñez, 
Secretario. 
CRONICA JDE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Esta madrugada el sargento de po-
licía señor Cancio BpIio levantó ates-
tado de haber sido asistida en el cen-
tro de socorros del primer distrito 
por el dtootor Durio l a bLaaota Aunie 
Wioke, natural de ios Estados Unidos, 
de 26 años de edad, vecina de San Isi-
dro 23, por haber presenta'do sín tomas 
de enveraenamiento por la morfina, 
srendo su estado de pronóstico gra-
ve. 
La "Wicke informó «1 expresado po-
licía que encontrándo-se en unión de 
varios amigos sentada en la sala de su 
dnmic>lio tomando laigu-er, un soldado 
del Ejérci to de Pacificación, cuyo 
nombre y generales ignora, hubo de 
echarle un líquido en ia copa en que 
ella tomaba, y que poco después se 
sintió drufarma. 
Por otra parte, el soldado america-
no Alberto Mullemix. destacado em el 
campamento de Columbia, hace cons-
tar que con la "Wicke tambié nhabían 
varios espeñoles y que él vio cuand'o 
eHa se sacó de las mie»d':,as que tenía 
puesta un pom» pequeño contenien-
do un líquido y el cual vertió en el 
vaso en que tomaba. 
El Juez de guardia, licenciado Díaz 
Alum, al tener conocimiento de este 
hecho se constituyó en el centro de 
socorro, bs:ciéndooe cargo de la ocu-
rrencia. 
Por el Juez de guardia licenciado 
Díaz Alum, se inició ayer noche causa 
criminal, por la denuncia formulada 
por el señor Hermam T. Grasshoff. na-
tural de Alemania y vecino de Ha-
bana número 89, referente á que un 
dependiente nombrado Alejo Buhigas 
Rodena, á quien en 21 de Julio último 
entregó dos cheques, por valor de $305 
y $32, respectivamente, para que á 
nombre del denunciante los llevara al 
Banco del Canadá, cargándolos á su 
cuenta le había estafado dicho suma, 
pues según sus noticias, Buhigas 
cobró indebidamente dichos cheques, 
haciendo además anotaciones falsas en 
la libreta que al efecto le entregó. 
Buhigas es acusado además de haber 
cobrado, falsificando la firma. $64 en 
el Banco Nacional, varias cantidades 
en las casas de Manuel Suárez y Com-
pañía, F. Gamba y Compañía, H . Up-
rnann y Compañía. Viuda de José Sa-
r r á y Huerta G. Cifuentes y Compa-
ñía, esta últ ima en $r)00. 
También cobró á los señores Costa. 
Vales y Compañía, Antonio Rabell y 
Pérez González, se apoderó del importe 
de las mismas, así como de otros dos 
cheques, por valor de $30 cada uno. 
contra el Banco Nacional. 
Buhigas. que es vecino de Compos-
tela número 110. fué detenido, y des-
pués He instruido de cargos por el 
Juez de guardia señor Felipe Díaz 
Alum. lo remitió al vivac á disposición 
del Juzgado del Este. 
En la tarde de ayer en el patio de su 
domicilio. Campanario y Peñalver, su-
frió una caída fracturándose el brazo 
derecho, doña Gabina García, viuda de 
Puebla, morena y de 61 años. 
Fué asistida por el doctor G. de los 
Reyes, en el segundo centro de socorro, 
quien certificó si; estado de pronóstico 
grave. 
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11106 all 12-iAg 
E l dependiente de la bodega esta-
blecida en Alcantarilla número 1. Jo-
sé Costales y Canales, de 17 años de 
edad, fué asistido en el Centro de So-
corro del primer distrito, de lesiones 
leves en la región escapnlar derecha, 
con necesidad de asistencia médica. 
Refiere Costales, que habiendo teni-
do un disgusto con su hermano Luis, 
de 16 años, éste al poco rato del suce-
so, se presentó nuevamente en la bode-
ga hiriéndolo por la espalda y em-
prendiendo la fuga. 
Posteriormente el vigilante número 
1151. presentó en la cuarta Estación 
de Policía, al joven Luís Costales, des-
pués de haber sido asistido en el Cen-
tro de Socorro de una contusión en 
•la nariz, «.ic pronóstloo leve. 
Lu;> ( ostslea dice que su hermano 
José lo dió una bofetada en los mo-
mentos estarle sacando púa ta é un 
D. José María González, vecino de 
Concordia número 117, ha denunciado 
á la policía, que trabajando por su ofi-
cio de carpintero en el Departamento 
de Instrucción Pública durante cuatro 
meses, se le pagaron sus jornales, y que 
al terminar el mea de Julio se le hizo 
firmar la nómina correspondiente á ese 
mes y un "vouchers" que era el com-
probante para recoger el check. 
Dice el denunciante que á pesar de 
las gestiones que ha realizado para que 
se le satisfaga la suma de $81. importe 
del check. no lo ha logrado. 
Agrega el denunciante que Diego G. 
de Aeevedo, al reclamar su derecho, le 
amenazó, pues entendía que su peti-
ción perjudicaba á los jefes del depar-
tamento, y que el señor Aeevedo, con 
objeto de que no pudiera cobrar los 81 
pesos, rompió el "voucher." 
De este hecho conoció el señor Juez 
de guardia. 
Ayer tarde al dir igir su carretón 
Bernardino Regueira Montero, vecino 
de Príncipe número 34, por la calle de 
Concordia esquina á Soledad, por efec-
to de un bache, fué derribado del ve-
hículo, sufriendo varias contusiones 
que fueron calificadas de graves por el 
doctor Reyes, médico d¿] segundo cen-
tro de socorro que lo asistiá. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Benéfica." 
Trabajando el aprendiz de mecánico 
Pastor Arango Delraonte, vecino de 
Cuarteles número 16. en uno de los ta-
llares del Arsenal, al efectuar un tala, 
drc. s'i cav.'ó con la voladora de h má-
W R I G H T IR A A B E R L I N 
Berlín, Agosto 28.—Se ha publica-
do la noticia de que el Ministro de la 
Guerra ha invitado al aeronauta ame-
ricano Wilbur Wright, para que haga 
experimentos con su aeroplano en es-
ta ciudad. 
L O S APUROS D E L SHAH 
Teherán, Agosto 28. — Han llegado 
noticias del interior, t ra ídas por un 
correo especial, confirmando las que 
llegaron anterionnente, sobre los efec-; 
tos de la revolución en los distritos del 
Sur y el Este de Persia. 
Se han declarado em rebelión laa 
tribus del Kurdestan, bajo el mando 
de caudillos constitucionales. 
Los revolucionarios exigen que el 
gobierno convoque inmediatamente el 
Parlamento. 
Las oficinas del Gobierno en el inte-
rior han caído, casi en su totalidad, 
en poder de los revolucionarios. 
E n los ohoques con les rebeldes han 
perecido muchos soldados. 
E l Shah se encuentra en muy crí-
tica situación, pues lo faltan las tro-
pas para hacer frente al movimiento 
revolucionario que ha estallado en 
la mayor parte sus dominios. 
E X AGUAS D E HONDURAS 
Puerto Ocrtez, Agosto £8.—-Han lle-
gado aquí el cañonero mejicano " Bra-
vo " y el crucero americano "May 
Flower" que viene á relevar al "Ma-
rietta," de ignal nacionalidad. 
L A M I S I O N D E L " B R A V O " \ 
Méjico, Agosto 28.—En el Ministe-
rio de Estado se asegura que es amis-
tosa la misión que lleva el cañonero 
"Bravo" á Puerto Cortez y que habi-
do enviado á las aguas hondurenas 
á petición del gobierno americano. 
Al Ministro de Méjico en Tegucil-
pa, se le ha enviado instrucciones 
para que ponga en conocimiento del 
presidente Dávila, la misión de paa 
que va á desempeñar el "Bravo" cer-
ca del gobierno hondureño. 
E L VAPOR " M E R I D A " 
Willemstad, Isla de Curazao, Agos-
to 28.—Hoy llegó aquí el vapor "Me-
tida" que estuvo demorado dos días 
en Puerto Cabello, en donde se nega-
ron á despacharlo para Curazao. ! 
UNA E X I S T E N C I A AVENTURERA1 
Penzacola, Agosto 28.—Ha falleci-
do en ésta Charles Hill, oriundo de 
Wisconsin y que fué sucesivamente 
teniente en el ejército de los Estados 
Unidos, capitán en la armada brasi-
leña, contralmirante chileno, capitán 
de voluntarios americanos en la gue-
rra hispano-americana y finalmente 
capitán en el ejército de los boers du-
rante la guerra de Sur Africa. 
J U E G O S A T L E T I C O S -}n 
E N E L VATICANO 
Roma, Agosto 28. - S . S. el Papa vi-
sitó hoy el patio del Belvedere, el ma-
yor de cuantos hay en el Vaticano y 
que se está alistando para la celebra-
ción de unos juegos atléticos interna 
cionaJes en el próximo mes de Sep-
tiembre, con motivo del jubileo cíe 
Pío X . 
Espérase que valdrán atletas de to-
| das partes del mundo á competir e 
esos juegos. 
Se está levantando una tribuna es-
pecial, desde la cual el Padre Sauw 
presenciará los referidos juegos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, A gesto 27.—Ayer, jue-
ves, so vendieron en la Pol:a ds Va-
quina una herida por a y ^ ó o en el lores de esta pla^a 904:,200 bonos y aC' 
dedo meñique de la mano izquierda, i cÁc.aes de las principales empresas qua 
Dicha leaón -fué c&lificada-4e gray«. {Wciican en los Estados Unidos. 
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V I D A D E P O R T I V A 
Santander.-Segruado día. 
yachting en 
l>e*de primera hora f 
ha tía empezado a -
u€ al pnndpio 
«,mnciada para 1 
' NO. fresca 
lá mañana 
salir viento del O., 





obstante los balandros qae 
de tomar parte en la regata se 
' i„ i.i^hn ron extraorai-
a) 
balandros soiinerw 
ra tomar parte en la tos p» . 
los siguientes: 
regata eran 
princrsa de Chontas Dio» salve á 
' • ^ M ^ C e r c e t a , Dich, Chir 
f ^ I L 'l'armsn I I , Zape, Dónga, 
f M-inu! v Pajyoose 
1 de esto bien por unas causas 
otras, á la hora de empezar 
a 
P ftíte último, voltejeando momentos 
• ̂ L d- la regata por las inmediacio-
i * ! ; de la bova de salida, varo en los 
£b le s que se extienden al Sur de aque-
£ y no pudo tomar parte en la prueba, 
r ¿ o a l percance experimentó el Saivh, 
Á nf>oo de salir. 
La salida fué vdlaute y tuvo lugar 
L las cuatro y treinta. 
1 El espectáculo que presentaba en 
*0Dces la bahía era verdaderamente 
deslumbrante. ; 
i l 'n oran gentío presenciaba las ma-
^iobralde los balandros desde los mue-
jles y los campos de San Martín y de 
^Attfonso X I I I tripulaba su balandro 
&§pe, llevando con él á dos oficiales 
¿e la'dotación del Giralda. 
i otros dos balandros, el Mouris-
w t v el Dios salve á U reiva, eran lle-
Tados por é[ señor Marqu-és de Baya-
¡mo v por el oficial del Giralda señor 
iAlvargonzález. 
Con el Marqués de Bayamo, acom-
pañándole en la direccióai del Mouris-
cM. iban los inteligentes yachtsmen 
san'tanderinos don Juan J. Quintana y 
tfon Basilio Gutiérrez Cedrún. 
A consecuencia de las frascas rachas 
de S. O. que soplaban, la mayoría de 
Jos balandros llevaban arrizada la ma-
yor. 
El Zape, dirigido por el Rey de Es-
bpaña, llevaba hasta dos rizos; en cam-
ffcio el Enn I I , de Santander, 
'que gobernaba don Pedro Bustajnan-
te. no llevaba ninguno. 
La salida fué muy vistosa y d ^ u n 
gran efecto. 
Las balandros navegaron durante 
algún tiempo arremolinados, formando 
un bonito conjunto., 
Del grupo se destacó pronto el Car-
men I I , propiedad de don Fernando 
Pombo. y dirigido por él. en unión del 
{«•ñor Bolado y del joven capitán de la 
marina mercante, don Arturo Velasco. 
El Carmen largó su ala por estribor 
Ijr consiguió sacar bastante delantera á 
ifius competidores. 
Tras él iban por orden riguroso el 
Whirtilla de Bilbao, patroneado por 
don José María Chávarri v el Zape de 
m. M. el Rey. 
El Carmen conservó su delantera 
jídurante baalante tiempo. 
f Con los balandros salieron hasta el 
¿ibra los torpederos Halcón y Habana, 
ios cuales se situaron en las proximi-
jdades de las boyas por si ocurriese al-
igún percance. 
| La primera boya la montaron los ba-
landros en el orden siguiente: 
Carmen I I , de Santander; Papoose, 
jde San Sebastián; patroneado por don 
Eduardo Gullón; Ena I I , de Santan-
Ider; ChirtiUa, de Bilbao; Zepc (ba-
[landro en que iba el Rey), de Bilbao; 
¡Chonta, patroneado por don José An-
Itonio Arana, de Bilbao; Princesa de 
iAsturm, de Bilbao, por don Enrique 
fareaga: Chirta, de Bilbao, por don 
¡Víctor Chá varr i ; Mouri-scvt, de B i l -
flao, por el Marqués de Bayamo; y 
fDios salve á la Reina, de Bilbao, por 
W señor Alvargonzález. 
Al rebasar d Carmen la boya y co-
locarse en ol primer puesto, una salva 
aplausos de la gente que ocupaba 
lr'; vaporcitos premió la destreza de sus 
tripulantes. 
También fué aplaudido el Ena I I , 
<lne hizo una maniobra notable, dejan-
fi" por la popa á los balandros que le 
P^eedían. 
De la segunda á la tercera bova lo 
jnas saliente fué el progreso del Chir-
J»» que rebasó al Carmen, disputándo-
¡w la primacía que había conservado 
flasta este punto de la regata. 
«1 Zape, del R^y. empezó á quedarse 
bagado en este recorrido, perdiendo 
10 mucho que llevaba ganado. 
íej'8 Segun(la *,0'ya se Pasó en este or" 
7; ChTir,a- Carmen I I , Chonta, Chirti-
3 pñncesa ds Asturias, 
¿¡wnscot, Dios salve á h 
¿upe. 
v Antes de 
•Menor 
el ChirtiUa; el Princesa de Asturias, 
ei Ena I I y el Mouriscot. 
A l llegar el Carmen frente a la isla 
de Mouro, entre la tercera y la prime 
ra boya (de regreso ya al puerto), su 
frió una avería en el foque. 
Con esto el Chirta y el Chonta 
agrandaron la ventaja que sacaban 
balandro santanderino. 
La regata parecía definitivamente 
ganada por el Chirta, que había lo 
grado colocarse á la cabeza de todos 
cuando dentro ya del puerto y hallan 
dose próximo á cortar la enfilación de 
llegada le faltó la driza del foque, con 
tratiempo de que se valió el Chonta 
para llegar en un repiquete á la boya 
de llegada. 
Este balandro fué el que por una ca 
sualidad inesperada ganó la regata v 
la segunda prueba de 'la copa Clark 
que de no haber sido por el accidente 
anterior se hubiese llevado el Chirta. 
Los balandros montaron la línea de 
llegada, por el siguiente orden: 
Chonta, de Bilbaj , á las 6h., 21m 
Oís. 
ChirtiUa, de Bflbao, á las 6h., 21m 
y 35s. 
Chirta, de Bilbao, á las 6h., 22m. 
24s. 
Princesa de Asitcrias, de Bilbao, 
las 6h., 23m. y 40ls. 
Etia I I , de Santander, á las 6h., 24m 
y 168. 
Carmeyi I I , de Santander, á las 61i 
24m. y 34s. 
Dios salve á la Reina, de Bilbao, á 
las 6b., 29m. y 2as. 
Movriscot, de Bilbao, á las 6h. 
30m. y 20s. 
E l ¡Miau! no tomó parte en el rega-
teo ; el Papoose se retiró y el Zape, t r i 
pulado por Su Majestad el Rey. no 
montó la línea de llegada. 
Resultó vencedor en la segunda 
prueba de la copa Clark el balandro 
Chonta, de Bilbao, propiedad de don 
J. A. Arana. 
La primera prueba, corrida en San 
Sebastián, la ganó el Dóriga, de aquel 
club, y propiedad de don E. Pardiñaa. 
Falta aún la tercera prueba de esta 
copa, que se correrá en Bilbao. 
Campo de sport en Sarjtia^o de Cuba. 
La Alcaldía municipal de Santiago 
de Cuba, en sus deseos de facilitar los 
medios para que los niños puedan di-
vertirse jugando al aire libre los dis-
tintos spoiis propios de su edad é im-
pedir al mismo tiempo que lo hagan en 
la vía pública, molestando á los tran-
seúntes, ha conseguido de los señores 
J. Francolí, S. en C, la cesión de los 
terrenos de la "Glorieta Amér ica" , si-
tuados á la entrada del camino de San 
Antonio esquina al Paseo de Martí, 
con el f in indicado. 
En su consecuencia, y á part ir del 
día 30 del corriente mes, podrán acu-
dir á dicho lugar todos los niños que 
lo deseen, con la advertencia de que 
podrán hacerlo de 4 á 6 p. m. todos los 
días de trabajo y de 6 á 10 a. m., en los 
festivos. 
Aunque durante esas horas habrá en 
dicho sitio una pareja de policía muni-
cipal para vigilar el orden, recomienda 
muy eficazmente á los señores padres 
y tutores instruyan convenientemente 
á los niños que tomen parte en los jue-
gos, para que en manera alguna traten 
de formar desórdenes ni mucho menos 
destruir la propiedad en esos terrenos. 
Santiago de Cuba, Agosto 20 de 
1908.—El Alcalde Municipal, Enrique 
de Messa. 
Ena I I , 
Reina y 
de Cabo montar La boya 
«1 yate donastiarra Popoose 
Mué iln-aba muy buena recata, sufrió 
a i iaVlría en el f(Klue' y ^ o s e l e ade-
la b5)tavara al agua. Por esta cau-
Perdió un tiempo precioso y se reti-
.ro <Je la regata. 
w V \ m Í S m a boya y al Querer cam-
r 'a botavara, cayó al agua uno de 
^ c í i 8 o n m S yate qUe dirigía don 
asi^f fortuna, el mismo caído pudo 
si», j - balandro y subir sobre este 
8111 daño alguno. 
» ¿ L l a tercera h 0 7 a ' l a de A-io-se 
^ V o - \a, d* nn 17,0(10 evidente la 
if:*™ Chirta. sohrc el Carmrn 
v ' QesPu<« sigue el Chonta y despué¿ 
Enrique de Messa y Martínez, A l -
calde Municipal de esta ciudad y Pre-
sidente de este Ayuntamiento, y los se-
ñores J. Francolí, S. en C . due^ps del 
edificio denominado "Glorieta Amé-
rica", situado á la entrada del camino 
de San Antonio esquina al Paseo Mar-
tí, en cumplimiento de lo acordado por 
el Ayuntamiento en sesión ordinaria 
celebrada la noche del día dod de los 
corrientes, han convenido lo siguiente: 
Io.—Los señores J. Francolí S. en C. 
convienen en permitir la libre entrada 
á los terrenos de la "Glorieta Améri-
ca", todos los días de trabajo de 4 á 6 
p. m. y en los de fiesta de 6 á 10 a. m., 
durante el ejercicio económico de 1908 
á 1909. para que los niños menores de 
edad puedan jugar en los mismos. 
2o.—El Ayuntamiento, en mérito á 
la cesión que hacen los señores J. Fran 
colí S. en C. los exime del pago de los 
derechas de los juegos de base-ball que 
en dichos terrenos se verifiquen du-
rante el expresado ejercicio económi-
co, los domingos y días festivos. 
3o.—En caso de que á los señores J. 
Francolí S. en C. les conviniere insta-
lar en los terrenas de la "Glorieta 
Amér i ca" alguna diversión 6 instala-
ción, que impidiese los juegas de los ni-
ños ó que obligase á los tenedores de 
los terrenos á cerrar temporalmente la 
entrada de las niños, ninguna reclama-
ción podrá hacerse á los señores J. 
Francolí S. en C, puesto que entonces 
los espectáculos t r ibutarán los . dere-
chas correspondientes al municipio. 
4o.—La Alcaldía Municipal dispon-
drá que una pareja de vigilantes del 
Cuerpo de policía se constituya en el 
lugar indicado durante las horas dedi-
cadas para el juego, con el f in dê  evi-
tar que los niños promuevan desórde-
nes en el sitio indicado ó deterioren el 
edificio. 
5o.—Este convenio podrá prorrogar-
se de año en año. previa la conformi-
dad de ambas partes, que deberán en-
trevistarse precisamente diez días an-
tes de expirar el plazo fijí\lo por el 
presente documento. 
Y para la debida constancia, se ex-
piden dos de un tenor que firman el 
s^ñor Alcalde President'1 del Ayunta-







tra plata española.. . á 16 P. 
Cenfcmes á 6<61 en plata 
I d . en cantidades... á 5.62 en plata 
Luises 
id , en cantidades. . 
El peso americano 
En plata Española, á 1.16 V. 
presentación de la sociedad J. Franco-
lí S. en C, ante mí el Secretario que 
certifico. 
Santiago de Cuba, 10 de Agosto de 
1908.—Enrique de Messa. — Domingo 
Padrón, Secretario p. s. r . — ( f . ) J-
Francolí {S. en C.) por J . Delatie. 
Aplaudimos calurosamente la crea-
ción de ese campo de sports al aire l i -
bre, dedicado á los niños por el Ayun- ! fc* oro español 
tamiento de Santiago de Cuba, y feli- i 0ro amoricaoo con 
citamos al Alcalde de aquella pobla-
ción, señor Enrique de Messa, por su 
iniciativa coronada por el éxito. 
¿Pa ra cuándo la creación en la Ha-
bana de un lugar apropiado para los 
pequeños, donde puedan dedicarse á 
sus juegos predilectos, como el que aca-
ban de fundar en la capital de Orien-
t e í 
MAKTJKTi L . DR T TV \RES. 
Base Ball . 
Para mañana . 
Según los acuerdos de la Liga Ha-
banera de Basse Ball , el juego suspen-
dido ayer, á causa de la l luvia, se efec-
tua rá mañana, sábado, á las tres de la 
tarde en los terrenos de Cárlos I I I , 
si no tiene que suspenderse nueva-
mente. 
Mañana lo sabremos. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de loa jnegos dé 
los Clubs de las Ligas Nn-cional y 
Americana, basta ed día de ayei": 
Liga Nacional 
Clubs 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 28 de 1903 
A laa 11 da u mañano. 
Plata española 93% á 94 V 
96 á 98 
i X á 6 
109% á 110 P. 
á 4.49 en plata 
^ 4.50 en plata 
fíüQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y eecalaa vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Tork vapor Ingrléo Xshfleld por 
L . V. Place 
Para New York. Cádli , Barcelona y Géno-
va vapor eepafiol Buenos Aires por M. 
Otaduy. 




Para Sag^ua rapor noruegro Alf por L . V. 
Place. 
De trtnpito 
Para Femandlna goleta americana A. D. 
Nichols por A. J . Mart ínez . 
E n lastre. 
Para Brunswick, goeta americana Martha 
E . Wallace. 
E n lastre 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
en el vapor 
marítimo 
6. P. 







Saint Louis 42 
Juegos para boy: 











E L Y A C H T " R A N G E R " 
Ayer en t ró en puerto «8 maht de 
vei-a "Rianger". de 14 tondadas y t r i -
puLado por tros individuos. 
Didba emioiaixiación, que prooede de 
Cayo Hueso, viene al mando de su 
propietairio, el aimiimite Jo-hu Grin-
teU, exinspector 'general de la armada 
japonesa. 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de Knights y eeealas 
entró en puerto esta nuañana el- va-
por -mrreo almterimno "Mlascotte", 
eonduciendo carga, eorrespondeneia y 
pasajeros. 
EL ' ' CAYO' M A N Z A N I L L O ' ' 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en baihía hoy procedente de Lon-
dres y escalas, con carga general. 
E L " A L F " 
Con aarga de t ránsi to , salió tayer 
para Sagua el vapor noruego " A l f " . 
E L " L E A N D E R " 
Procedente de FiLade-lfia'fondeó en 
bahía hoy el vapor noruego "Lean-




Chicago . . 
Filadelfia . 
Boston . . 
"Washington 
New York . 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en Boston. 
Cleveland en Washington. 
Chicago en New York 
Detroit en Filadelfia. 
ramón S. MENDOZA. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S U O T : 
AJmacen: 
20 cajas mantequilla Covadonga $33.00 qtl 
80 id. aguardiente de uva Rivera, 112.00 
caja. 
45 id. anís de Gato medios litros. $9.50 
caja 
30 Id. amontillado Navarrete. $12.60 id. 
35 id. vermouth torino Cinzano, $8.25 id. 
De Knigrht» K e y y Tampa 
americano Maecotte 
Srea. C- G . Barthel — W . O. Foster — 
B . G . Omon — C . L . Philbrech y 1 de 
familia — J . M. Kenzu y 1 de familia — 
F . Moglll — G . C. Jorler — Juan Robal-
na — María Caatlllo — Ana María López 
— L . Cartaya — R . Semez — Ch. A. Pratt 






en la Habana 
RE6ISTR0 CIVIL 
Agosto 2 3 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón negro natu-
ral. 
Distrito Sur. — 8 varones blancos le-
gítimos; 1 varón blanco natural; 2 hem-
bras blancas legítimas. 
Distrito Oestt. — 1 varón blanco legíti-
mo; 1 hembra blanca legítima. 
D 3 F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Reglno López, 40 años, 
San José de las Lajas, Escobar-144. E s -
trechez mitral; José Valdés 58 años, Ma-
loja 9 6, Angio esclerosis; Rosa María 
Cabrera, 6 años. Aguila 224. Sarampión. 
Distrito Este. — Manuela Echevarría, 
65 años. Cayajabos, Merced 28, Hepati-
tis; Felipe Solre. 31 años, Cuba 118, A l -
buminuria; José Trade, 66 años, España, 
Cuba y Merced, Síncope; René S. Coro, 8 
meses, Villegas 182, Meningitis. 
Distrito Oeste — Clara Valdés, 60 años 
San José 128, Enteritis crónica; Evangeli-
na Parga, 21 años, Príncipe Asturias 8. 
Tuberculosis; Mateo Carril. 4 3 años, E s -
paña, L a Covadonga, Esclerosis venal, Do-
lores Zulueta, 9 meses, Neptuno 265, 
Bronco neumonía; Carmen Alvarez, 40 
años. Habana, Santa Emilia 26, Cirrosis, 
Carmen Cervantes, 1 año. Finca Pefialver, 
Bronco neumonía; Isabel Berlslartu, 29 
años, Habana, Sitios 154, Enteritis cró-
nica; Angel Frelxas. 6 meses, San Salva-
dor y Bella Vista, Enteritis; José María 
López, 34 años, Córdova, L a Purísima, 
Pielo-nefritis. 
R E S U M E N 
TEATRO M A R T I 
JKmpresa A D O T y C O M P A Ñ I A 
REAPARICION D E 
Exito de las notables bailarina"» 
H E R M A N A S B E R A Z A 
Tilai fj de la coupletietay bailarina 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts. 
Habana, Agosto 27 de 1908. 
Trabajos efectuados ayer: 
Desinfecciones 
Por Tuberculosis 1 
Por Sarampión . . . . . . . 3 
Por Escarlatina. . . . . . . 1 
Se remitieron al Crematorio 10 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 27. 
Desinfección de cuatro carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Petrolisación y zanjeo 
Recogida é inutilización de 8,155 la-
tas y petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en G, H , I , J, K , 
L, M , N , O, de Línea á 3, 9, 7, 5, de 
G al Crucero, el Li tora l , Santa Emi-
lia, San Indalecio, Enamorados, San 
Benigno, Dolores, Parque de Santa 
Emilia, Santos Suárez, Los Zapotes, 
Reparto Tamarindo, Palatino, Chaple, 
Quinta Las Delicias, Club Tívoli, lí-
nea de Villanueva, Perdomo. Cemen-
terio, 24 de Febrero, B. Anido, Bra-
zo, C. García, Matadero, Plores, San 
José, San Gregorio, Universidad, Pe-
droso, Nueva, Consejero, Arango, Po-
rrero, Velázquez, Carballo, Cruz del 
Padre, Zequejra, Cádiz, Santa Rosa, 
Estevez, Santa Rosalía, Zulueta, Mon-
te, Tenerife, San Nicolás, Rubalcaba, 
Esperanza, Misión, Prado, Malecón, 
d Li toral , Castillo de la Punta. 
Limpieza de 770 metros lineales de 
zanja en las estancia " L a R i q u e ñ a " 
y " L a Sola." Chapeo de los solares 
Calzada y H . 
Leches adulteradas 
De las 106 muestras de leche ana-
lizadas en el día de la fecha, en la 
Jefatura Local de Sanidad, por la Sec-
ción de Inspección Médica, han resul-
tado en malas condiciones tres mues-
tras. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer, 2,104 
casas, lo que dá un promedio de 46 75 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res de Distrito 9 depósitos de agua 
con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 45. 
Vapores ds iravasu 
S E ESPERAJ» 
" 29—Cayo Manzanillo, Amberes. 
" 31—Segura, Tampico y Veracruz. 
31—México, New York. 
" SI—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
" 31—Montserrat, Colón y escaals. 
" 31—K. Cecllie, Hamburgo y escalas 
Septiembre. 
" 1—La Champagne, Saint Nazalre. 
" 1—Alfonso X I I , Bilbao y escala», 
"i 1—Alblngia, Tampico y Voracms. 
* 2—Havana, New Tork. 
••• 2 — E x c t l í i c r , New Orleana. 
" 2—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 2—R. de Larrinaga, Liverpool. 
" 3—Wittenberg, Bremen y escalas 
" 4—^Pio I X , Barcelona y escalas. 
" 6—Juan Fcrgas, Barcelona y escalas 
" 4—Galveston, Galveston. 
" 7—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 7—Monterey, New Y o r k . 
" 9—Saratoga, New York . 
" 9 — E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
" 12—Talismán, St. John y escalas 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 15—Puerto Rico, Barcelona r escalas 
" 16—K. Cecllie. Tampico y Veracruz. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 22—Bordeaux, Havre y escalas 
A costos 
" 29—Saratog, New York. 
" 29—Buenos Aires, N. York y escalas 
29—Miguel Gallart. Canarias. 
31—México, Progreso y Veracruz 
Septiembre. 
1— Segura, Canarias y escalas. 
** 1—Mérida, New Tork. 
' — K . Cecilie, Veracruz y Tampico 
2— Montserrat, Colón yescalas. 
2—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 3—Alblngia, Vlgo y escalas 
6— Havana, New Y o r k . 
" 6—Excelsior, New Orleans 
7— Monterey, Progreso y Veracruz 
? 8—Morro Castle, New York. 
" 14—Talismán, St. John y escalas. 
16— L a Champagne. Saint Naaalre. 
17— K . Cecllie, Corufla y escalas. 
20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
23—Bordeaux, Progreso y escalas, 






N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legíti-
mo; 3 hembras blancas legít imas; 1 varfln 
negro natural. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Faustino Llanos, 68 
años. Cantón, Mercaderes. Suicidio por 
suspensión; José Lucena, 74 afios. Aguila 
60, Cáncer del estómago; Tomás Estrada, 
Belascoaín 17, Apoplegla del pulmón.^ 
Distrito Sur. — Angela Delgado, 70 
años. Remedios, Factoría 18, Ulcera del 
estómago; Paulino Rodríguez, 30 días, 
División 119, Indigestión. 
Distrito Oeste. —Ana Chenard, 68 años 
San Antonio de los Baños, Concordia 142, 
Cáncer del exófago; José Almelra, 72 año 
Príncipe 10, Bronco neumonía; Serafín 
Izquierdo, 50 afios, S. del Agua, Maloja 
194, Cáncer del rlñón; Guadalupe Roche, 
12 años, Habana, Cádiz 82, Bronco neu-
monía. 
R E S U M E N 
Nacimientos j 7 
Defunciones 9 
República Argentina, Sr. Lucas A . 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2'. 
Austria Hungr ía . Sr. J . F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bcrn-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^ui , 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen, 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell. Cónsul, Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr, F. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España , Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por V i r t u -
des. 
Bspaña. Sr. Alejandro Escudero, 
V i ce-Cónsul. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. • 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vree-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Ai-turo Palomino, Cónsul General, 
Bemarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A . Pérez Carril lo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú , Sr. Warren E. Har í an , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in . Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amangura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aba-
llí Cónsul Honorario. Amistad 83A. 
r e s a s M e r c a i i í í e s 
D E L 
COMERCIO DE L A HABANA 
Sección de Recreo y 
S E C R E T A R I A 
Adorno 
C O M U N I C A D O S . 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Rabana todos lo» 
martes, a las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde para Sagua y 
CaibarMn. regresndo los sábados por la 
ma2ana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para proceder 1 
la apertura del curso escolar de 1908 ft. 1909. 
hn dispuesto efectuarlo el día 7 del prrtxlmo 
Septiembre, quedando abierta la matr í cu la 
el 17 del corriente. 
Para ser matriculado como alumno en este 
Plantel, será, requisito Indispensable: 
1.—La presentacifln del interesado al T r i -
bunal de admis ión que le faci l i tara el bole-
to para su Inscripción, en las asignaturas 6 
Sección que crea oportuno, previo exhibi-
ción del recibo social, que acreditara ser 
socio con dos meses de ant ic ipación al día 
en que solicite la matrícula , siempre que 
sea mayor de 14 aflos. 
3— ei del padre para los menores de 7 
á, catorce afios. 
8.—Todos los días háb i l e s de 7 y media 
á 9 de la noche se const i tu irá el Tribunal 
de admis ión que le expedirá el boleto, 
siendo canjeado por la matr ícu la que se le 
fac i l i tará en esta Secretaría, quedando su-
jeto á lo prevenido en el Reglamento de 
este orgranlsmo: y 
4.—No se darftn explicaciones á n lnpún 
aspirante que sea rechazado por el Tribunal 
6 su representación. 
JJO que se haco pdblico por este medio 
para (arenera! conocimiento de los sefiores 
socios. 
Habana 28 de Agrosto de 1908. 
E l Secretarlo, 
Mannrl Remesar 
C, !9t7 2t-28 
AVISOS REIMOSOS 
Puerto da la Habana 
« Ü Q U E S D E T & A T C B L * 
KNTXAD.U 
Día 18: 
De Kniprhts Key y escalas en 12 horas vapor 
americano Mascotte capi tán White to-
neladas 884 con carga y pasajeros á G. 
l.awton Chllds y comp. 
De Londres y escalas en días vapor i n g l é s 
Cayo Manzanillo capi tán Cowdy tonela-
das 3R38 con carga á Dussaq y comp. 
Da Filadelfia en 7 días vapor noruego Lean-
der capitán Jakobsen, toneladas 29S9 con 
carbón 4 L . V. Place. 
S A L I D A S 
Día 28: 
Para Pagua vapor noruego Alf. 
Para Cayo Hueso y escalas vapor americano 
Mascotte 
Pare Femandlna goleta americana A. D. Ni-
chols. 
Para Bruns-wick goleta americana Martha E , 
Wallace. 
APERTURAS DE REGISTRO 
americano Mérlda 
Día 28: 
Para New York vapor 
por Zalcío y comp 
Para Veraciu.i y escalas vapor americano 
México W Zaldo y comp. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Gnadalnpe 
S O L E M N E S F I E S T A S 
en honor de la S a n t í s i m a Vlrg-en 
N t r a . S e ñ o r a de la C a r i d a d del Cobre 
P a t r o n a de esta I s l a 
E l día 29 del actual, á las 5 y media d«» 
la tarde, se izará la bandera con repique 
de campanas, soemnizando el acto una ban-
da de música. 
P í a 30: A las 8 de la mafiana. — Misa 
cantada y A cont inuación el rezo de la no-
vena. Los demás días hasta el 7 de Septiem-
bre, se repet irá la novena del mismo modo. 
Día 7.— A l oscurecer se rezará el Santo 
Rosarlo y k cont inuación solemne Salve. 
Día 8. — A las 7 de la mañana. — Misa 
de comunión general; & las 6 y media solem-
ne fiesta en la que oficiará el Iltmo. Señor 
Provisor Vicario General D. Severlano Saínz 
y Bencomo, predicando en ella el R. P. D. 
Alfonso Blazquez, Secretario de Cámara 
y Gobierno de este Obispado. 
A laa B de la tarde tendrá lugar la Pro-
cesión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos estos actos será di-
rigida por el Sr. José Rosarlo Pacheco. 
E l Párroco y la Camarera tienen el honor 
de Invitar á estos cultos á la M. I . Archico-
fradla del Bantísímo Sacramento erigida 
en esta Iglesia, á los feligreses de la misma 
y á todos los devotos de la Sent í s ima Virgen 
de la Csridad del Cobre. 
H.:b?.na 2S de Agosto de 1908( 
13180 l t - 2 8 - 8 m - 2 í 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el domingo 30 del actual una 
M A T I N E E bailable en los salones de esta 
Asociación, se hace públ ico por este medio 
para canacimiento de los Sres. Asociados 
previniéndoles lo siguiente: 
». — E s requisito indispensable para la en . 
trada, la presentación del recibo del mes en 
curso. 
t. — L a s puertas se abrirán á las doce 
y la fiesta empezará á la 1 p. m. 
3.— Quedan en vigor los art ículos siguien-
tes: 
Art . 10.— SI un individuo ajono A la Aso-
ciación, pretendiera con el recibo de un aso-
ciado disfrutar de las fiestas será rechazado, 
y la Comisión queda autorizada para incau-
tarse de dicho documento, dando cuenta A la 
Directiva para la Inmediata apl icación, á 
quién lo haya facilitado del art. 116 de los 
Estatutos Generales. Contra la^ decisiones 
de la Comisión no habrá ape lac ión por parte 
del asociado. 
Art . 11.— SI en el lugar en que se cele-
bre una fiesta a lgún asociado ó concurente 
promoviese escánrtolo ú observase un com-
pormiento que desdiga del buen nombre de 
la Asociación, la Comis ión podrá obligar á 
abandonar el local, sin perjuicio de proponer 
A la Directiva su separación si fuese aso-
ciado. 
Habana, 27 de Agosto de 1908, 
E l Secretarlo, 
Salvador Soler 
13097 St-27-lm-30 
" E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A l > C E M ) I O S 
EstaKeciáa cu la M m el ano M 
E S LA L'XICA NACIONAL 
T l l eva 5 2 años de existencia 
y de operaciones continuaa 
C A P I T A L respon-' 
8abie $ 4 8 . 0 4 5 , 0 2 0 - 0 0 
SJN1ESTEOS paga-
dos hasta la fecha. J 1.6.46,478-91 
Asegura casas de mapostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 centavog 
oro español por 100 anual. % 
Asegura casas de mamposterfa exte-
rlormente, con í.abiquería interior de 
manipostería y los pieos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
4 32% centavos oro español por 109 
Anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que paga 
91.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empe-
drado 3 4. 
Habana, Julio 31 de 1908, 
C'2718 1AS. 
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BtUDBI 
H a b a n e r a s 
DEL GRAN MUNDO 
Micaela MradOBM 
Andrés Carrillo 
En las anales de las bodas mis aris-
tocráticas y distingaidas. puede BOCh 
tanse con t inta color rasa, la efectuada 
fin ocho en el gran templo de la Mer-
ced. 
El gran mundo habanero, el mas 
genaíno, se congregó bajo las grandes 
a -vs del más hermoso y artístico de 
MUS templos que tiene la Habana, para 
presenciar !a unión venturosa y f^liz 
de dos jóvenes queridísimos de su seno. 
Y sigue siendo e! amor lo único 
que en este período de desesperante 
monotonía ofrece alguna nota de ani-
mación. La crónica verdaderamente 
e'egaute ha dedir-adn sus mejores .pá-
ginas para consignar las grandes bodas 
J • :mt!-or y ayer. 
Es el amor el eterno triunfador. A 
61 debemos estas das hermosas y vigo-
rosas notas, que vienen á prestarnos su 
brillante colorido. 
Este acto de consagración de tiernos 
mnon s. tan transcendental y simpáti-
co, ha constituido un gran aconteci-
miento social. 
Sin temor á pecar de exagerado 
puede decirse que la high Ufe haba-
nera en pleno se trasladó al templo, 
prestando nuestras familias el concur-
so dr su alta distinción á la boda de 
anoche. 
Los novias, dos jóvenes distinguidos 
y -impáticos, ratificaron ante Dios y 
los hombres sps juramentos de amor. 
Ella, la señorita Micaela Mendoza y 
Montalvo, una figurita delicada y 
gentil, pertenece á una de las más an-
tiguas é ilustres familias de la socie-
d.-id cubana. Sus encantos innumera-
bhs y su fina gracia la hacen figurar 
entre nuestras emperatrices de la sim-
patía y la distinción. 
El feliz y venturoso elegido, señor 
Andrés Carrillo y Benítez, es uno áz 
los jóvenes más distinguidos de la so-
ciedad habanera. Apuesto, rico y ex-
tremadamente culto y laborioso, cons-
tituye por decirlo a^í, el tipo perfec-
to del hombre moderno. 
De ahí pues, que ante una pareja 
tan poseedora de atractivas, deseara 
congregarse en el acto del matrimonio 
cuanto aquí tiene valer en nuestro 
mundo social. 
Y el templo ostentaba sus mejores 
galas. Interminable mullida alfombra 
cubría el camino central desde la gran 
entrada al altar mayor. De las gran-
des columnas, cortinajes de damasco 
soberbios, colgaban, ofreciendo hermoso 
aspecto. Haces de bombillas eléctricas, 
en pródiga multiplicación irradiaban 
torrentes de luz que como obedeciendo 
al mágico poder de las hadas se repro-
ducían en el continuo centellear de las 
joyas de nuestras elegantes mujeres. 
El altar mayor parecía deslumhra.'!ora 
á.scua de fuego. Y el mayor y mejor de 
los adornos, se combinaba con las lu-
ces: las flores. Nada más digno eu una 
fiesta de amor que esos besow perfu-
mados que la naturaleza convierte en 
flores, y cuyas perfumes delicados y ex-
quisitos embalsaman el ambiente em-
bargando nuestros sentidos. Muchas 
había, ya en ramas hermosas creados 
por la mano del hombre, ya libres, en 
rústico desorden y aún más hermosas 
y artísticas á fuer de su natural impe-
rio. 
Todo aunado en f i n : el buen gusto 
y la magnificencia, para solemnizar es-
ta feliz unión de amor. 
Puntuales fueron los novias. A la 
hora señalada, se reunía el cortejo á la 
entrada del templo que desde afuera 
. presentaba soberbio aspecto. 
Reunidos allí, fué ocupando ca-
da cual su lugar, dirigiéndose al altar 
en la siguiente forma: 
La novia, del brazo de su padre, el 
distinguido caballero licenciado señor 
Miguel Mendoza. 
Les precedía el novio, que daba el 
b-azo á la madre de la desposada, lu 
respetable señora ^Paría Josefa -̂ ' 
talvo de Mendoza. 
La corte de honor la formaban : 
Margarita Mendoza de Carvajal y 
Miguel Arango. 
María Carrillo de Arango y Manolo 
Carvajal. 
Carmen Aróste<rui y Fernando Men-
doza. 
(tosa Mendoza y Jacinto Pcdraso. 
Mercedes Mendoza y Antonio Men-
doza. 
Matilde Ratista y Juan Arellano. 
La Marcha de Esponsales vibraba 
en ol órgano mientras atravesaba el 
templo el cortejo, 
A cada lado del altar se agruparon 
las parejas, mientras la ceremonia co-
menzaba. 
Padrinos de la boda fueron los res-
petables padres de la novia. 
Testigos: 
Por la novia: el señor Marqués de 
Pinar del Río y el distinguido joven 
ñor Víctor Mendoza. 
P^r el novio: los señores Miguel 
Arango y Nicolás de Cárdenas y Chap-
potin. 
Y con decir que el gran mundo ha-
banero allí estaba en pleno, ñas aho-
rraríamos la interminable relación 
de nombres, nunca completa, y salpi-
cada siempre de sensibles omisiones. 
lia Marquesa de la Gratitud, Rosa 
Echarte de Cárdenas, Mercedes Rome-
ro de Arango, Susana Benítez de Cár-
denas. Llolló Ramírez viuda de Jor r ín , 
'ñ ' r t rúd is Yelasco viuda de Freyre, 
(rene Pintó de Carrillo, Eugenia He-
; ESTA N O C H E ! 
A las ocho v cuarto: 
LA INUNDACION DE ORIENTE 
• A las nueve y media-
Cl^EMATOGKAFü CUBADO 
rrera viuda de Cantero, Encamación 
Montalvo de Pedroso. Matilde Casti-
llo viuda de Aróstegui, Celia Hoy man 
de Recio, Serafina Cadaval de Alfon-
so, Teresa Carrizoza de Robelín. Mer-
cedes Echarte de Díaz, Ana Martos 
de Echarte, Lola Yarcáncel de 
Echarte, América Pintó de Chacón, 
Aurelia Castillo de González, Elodia 
Fabián de Jor r ín , Concepción Escardó 
de Freyre, María Aguirre de Longa, 
Elvira de la Torre viuda de García. 
Este grupo de damas mu3r bellas y 
elegantes. 
Hortensia Scull de Morales, Elena 
Herrera de Cárdenas, Julia Torriente 
de Montalvo, María Ruiz de Carvajal, 
Juanita Ruiz de González, Susanita 
de Cárdenas de Arango. Xena Ariosa 
de Cárdenas. Cristina Gelats de Mén-
dez. Enriqueta Guasp de Azcárate, Pe-
tronila del Yalle de Arango. Otilia Ló-
pez de González Llórente, María Luisa 
Sánchez de Ferrara, María Fabián de 
Weber, Teté Larrea de Prieto. Teté 
Robelín de Torruella. María Montal-
vo de Aróstegui, María Rosell de Az-
cárate. Esperanza Cantero de Ovies. 
María Juana Fernández Dominicis 
de la Yil la , Celia de Cárdenas de Mo-
rales. Pepa Echarte de Franca, Lola 
Soto Navarro de Lasa. Engracia Hey-
drich de Freyre. Xena Pons de Pérez 
de la Riva, Josefina Ibáñcz de Ajuria, 
Emeliua López Muñoz de Lliteras, 
Conchita Huidobro de Valdivia, Bue-
naventura González de Pichardo, Ma-
ría Valdés Pita de Freyre. 
Y este otro de damas familiares de 
la novia: 
Felicia Mendoza de Aróstegui. Ju-
lia Mendoza de Batista, María Teresa 
Freyre de Mendoza, Paula Goicoechea 
de Mendoza. Mariana de la Torre de 
Mendoza y María Antonia Mendoza de 
Avellano. 
La Marquesa de Larrinaga estaba, 
luciendo gran toilette. 
Y la bella y delicada señora de Ola-
varría. 
De señoritas, había una pléyade ado-
rable. 
Julita Jor r ín . Aurelia y Chrita 
Aróstegui, Angelita Echarte, Cuca Y i -
llalba. Yirginia Echarte, Loló Gobel, 
María Luisa Freyre, Malilla y Lily 
Longa, Margot de Cárdenas, Mercedes 
é Irene Carrillo, Adolfina Yaldés Can-
tero, Esperanza de la Torre, Heliana y 
Lolita Yarona, Serafina R^cio, Chiehí 
y María Teresa Chacón, Clemencia 
Arango, Obdulia. Hortensia y Georgi-
na Pagés, Margarita Arango, Carmen 
Freyre, Ana María Yaldés Pagés, Emi-
lia O'Naghten. 
La ideal Aida del Monte. 
Y estas dos hechiceras figuritas que 
serán presentadas muy pronto en so-
ciedad: Rosario y María Luisa Are-
llano. 
E l número de caballeros que allí es-
taba era nutrido. 
Entre ellos: 
El ilustre hombre público doctor Ra-
fael Montero. 
El Alcalde Municipal doctor Julio 
de Cárdenas. 
El Jefe de Policía general Armando 
Sánchez Agramonte. 
E l Jefe de la Policía Secreta, señor 
José Jerez Yarona. 
El señor Santiago de la Cuesta. 
Conde de la Reunión. 
E l conocido banquero señor Narciso 
Gelats. 
El Marqués de Larrinaga. 
Completan la relación los siguien-
tes: 
Doctor Luis de Azcárate. doctor Mi-
gue] Angel Cabello, doctor Fernando 
Freyre de Andrade. Gabriel do Cárde-
nas. Francisco Plá y Picabia. licencia-
do Juan A. Lliteras. licenciado Martín 
Aróstegui, licenciado Eduardo Azcára-
te, Manuel de Ecay y Rojas. Juan An-
tonio Lasa Olavarria. doctor Antonio 
Díaz Albertini , Joaquín Martines Pi-
nillos, Claudio, Ramón, y Pablo Men-
doza, doctor Gon'/alo Aróstegui. Marco 
Carvajal. José Ramírez de Arellano. 
Melchor Batista, Francisco Montalvo. 
Joaquín Pedroso, Antonio Carrillo, 
Colas de Cárdenas. Pedro Arango. 
Gonzalo Pedroso, Eduardo Delgado, 
doetor Gustavo de los Reyes, doctor 
Francisco Fomández Travieso. Luis 
Morales, doctor Orestes Ferrara. Mi -
guel Yarona, Rafael Torruella An-
tonio Prieto. Rene Morales. Guillermo 
Freyre, Conde Kostia. Agustín Frey-
re, Segundo Méndez. Ernesto Pérez de 
la Riva, Porfirio Franca, Antonio 
del Monte. Adolfo Ovies. Franeisco 
Arango, Ramón Pío Ajuria. 
Y este grupo de jóvenes distinguidos 
amigos del novio. 
Ignacio Irure. Chieho Ariosa, licen-
ciado Rafael María Angulo, Alfonso 
Duque de ITeredia, Miguel Yaldés 
Montalvo. José Antonio Cabarga, An-
drés Yaldés Pagés. Antonio González 
Labarga. Julio San Bartolomé, Roge-
lio de Armas, Ju l i án Arango. 
La crónica social representada por 
Florimel. Enrique Fontanills, Alberto 
Ruiz, y A'ono Mesa. 
Y ya terminda la ceremonia, regre-
saban los desposados del altar, felices 
y orgullosos de la dicha alcanzada. 
Y á la fina belleza de la sugestiva 
novia, tan elegante y delicada, se au-
naba una expresión de dulcísima fe-
licidad. Un murmullo de admiración 
se levantó por sobre el concurso, pre-
cediendo á tan gentil pareja. 
La novia, cedió su lindo houqucl. á 
su queridísima prima. Mercedes Men-
doza. Y á la entrada, esta graciosa 
señorita repart ía entre sus amigas los 
azahares del simbólico ramo. 
Un lujoso cowpé esperaba á los nue-
vos esposos para conducirlos á la pre-
ciosa quinta de los espades í 'arvajal-
Mendoza. en el Yedado. donde perma-
necerán hasta el sábado, en que des-
pués de celebrarse la misa de velacio-
nes tomarán el vapor que les ha de 
conducir á extranjeros playas. 
Ojalá les acompañe siempre la feli-
cidad. 
M I G U E L ANGEL MENDOZA. 
P O S T - M B A N E R A S 
San Agustín hoy. 
De días están varios amigos estima-
dos. 
E l distinguido dubnia-n, señor José 
Atíustín Ariosa, el simpático Chicho. 
IJOS señores Agustín Bruzón. Agus-
tín Echeverría y Agustín Freyre. 
El reputado cirujano doctor Agus-
tín Yarona y González del Yalle. 
T'na señorita muy gentil gala de la 
sociedad cardenense: Agustinita Fer-
iiández. 
Y un amigo del alma, el distinguido 
y conocido joven, futuro ingeniero, se-
ñor Agustín Abadía, hoy en Pinar del 
Río. destinado por el Departamento de 
Obras Públicas á la construcción de 
una carretera. 
Dichas para todos. 
Una boda simpática está señalada 
para el día 15 del próximo Septiem-
bre. 
La de la encantadora señorita Evan-
gelina Figueredo. con el joven señor 
Alfonso Fernández Galbán. 
* * 
Abr i rá el afamado Colegio Francés 
su interymdo establecido en el Yedado. 
el día 2 del próximo Septiembre. 
La culta directora Mlle. Leonie 01 i -
ver así me lo comunica. 
Albisu ofrece función de moda esta 
noche. 
Julia Fons. la salerosa tipleciía sevi-
llana, llenará el programa. 
Se estrenará L a Corría d-e Toros, en 
la que la Fons saldrá en traje de hom-
bre. , 
Rsta obra la estrenó Julita Fons en 
Madrid. 
Quedan muy pocas localidades. 
• * 
Terminaré anunciando una petición 
de matrimonio muy distinguida. 
La que de la bellísima y adorable se-
ñeri ta Xena Sola â sido hecha por el 
distinguido y apreciable joven señor 
Rafael Sánbhez Giquel. 
Nota brillante para cerrar con bro-
che de oro la fecunda jornada de hoy. 
Mi enhorabuena. 
M . A. M. 
« H ñ i i í S f i t i 
para cinturones, muy elegantes v ba-
ratos, gran surtido en 
¡ P A L A C I O B E m E ñ ñ O 
San Kafael í i l ' í 
Teléfono 1350. 
Los á t a n o s del ' f i l t r o Astar iano" 
La comisión de alumnos del Centro 
Asturiano que enltíndió en cuantos 
asuntos se relacionaron con el obsequio 
que hicieron á los tripulantes de la 
corbeta Xau'ilus, invita á todos sus 
compañeros para que el lunes, á las 
ocho de la noche acudan á los salones 
de dicho Cendro al objeto de rend'u 
cuentas y otros particulares. 
Como os la última reunión, cualquie-
ra que sea el número de asistentes se-
rá bastante á erlabrar la junta. 
boches jTaatraies 
¡ N a c i o n a l 
El debut de anoche fué o-tro éxito 
fnaneo, y decidido. Los Doherty son 
una pareja de «rtistas ev.-éntrieos que 
bai'la y canta con verind^ro "fhi,-»'" 
y con mucha o.-iginr.lirlad. Ya rea por 
su gracia y por su í l^ura y el públi-
co las apisudió r-.-pet^líis veéea. Esta 
nocihe saldrán en la primera y torcera 
tanda, alternando con lo« acróbatas 
hermanes Lastér, que también gustan 
cada día •ñas. y i-rs hormiaac-s Fa;i«t, 
que en lo cóm'co son b más diverti-
do. 
En la segunda tanda tra'bajna los 
malabaristais Juggiing John y las sim-
páticas y o-ellas hermanas Oreighton. 
ttta peiícul'as de Costa y Prada, es-
cogidas con mucho arer tn . serán in-
teresantes. Hoy va un entreno t i tu-
lado " L a Cometa de GuMilermo" y 
además la historia conmovedora de 
" L a Prinoe>sia Negra." 
Mañana, sabádo azul, ó sea función 
de moda, 'habrá una función seíecta. 
El martes debut de un grupo de 
dos bellas ¿jeñoriías, de Las que se ha-
cen grandes elogios. 
La Empresa J u l i á n y Yaldés Ló-
pez, viendo favorecido su teatro por 
pl público de aquellos sus famosos 
viernes de moda, dedica especial cui-
dado al programa de este día y pro-
cura encerrar en él cuantos atracti-
vos cree suficientes para que la vela-
da sea más agradable. Elementos so-
brados tiene para ello y por otra par-
te no hace siuo responder como se me-
rece esa gran parte de público que 
allí donde acude lleva la representa-
ción de nuestro elegante mundo so-
cial. 
Para hoy anuncia en primera tan-
da " L a carne flaca," estreno que 
después de muchas representaciones 
sigue siendo aplaudidísimo y su tan-
da la más favorecida por el público. 
Después, en segunda tanda, reprise 
de una obra muy graciosa de Paso 
y Jiménez Prieto, titulada " L a corría 
de toros" que estrenada en el tea- i 
tro Eslava de Madrid por Julia Fons 
hizo furor sosteniendo el cartel du-
rante toda la temporada. 
Quizá el éxito fué mayor por ser 
la Fons la que desempeñó el papel 
de protagonista; pero ya que aquí la 
tenemos, nunca como ahora y por eso 
la Empresa dedica la reprise de " L a 
corría de toros" á la función de es-
ta noche. 
"Apaga y v á m o n o s " es un gracioso 
pasatiempo de Jackson Yeyan y Ló-
pez Silva. Desempeñado por la Mos-
cat y la Serra. es indudable que la 
reprise de esta obra alcanzará las pro-
porcionas de un estreno y es induda-
ble también que la de esta noche en 
Albisu será una velada tan brillante 
como esperamos. 
M a r t i 
Hemos visto á " L a Nuem P a t t i " 
y nos ha gustado su labor. Además de 
bailar bkin canta los couplets con gra-
cia é « tenc ión . Lo que no hemos vis-
to por ningún ¡arlo es la signifi&sicióu 
del noim'bre con que se anuncia. No es 
que cante mal. es que no nos recuerdia 
su voz la de la Patti . En fin, el hábi-
to no hace al monje, y á ella no cree-
mos qur1 lia. haya hecho coupletista la 
escuela de canto, sino la gracia y la 
ele gane ¡'a. 
Hoy la reprise de Miguelete. 
A c t u a l i c S a c í e s 
E l beneficio de Mary. 
No es esta crónica un reclamo: es 
¡un tributo. Es un tributo á la gracia, 
j al encanto de esa preciosa italiana que 
: parece haber nacido en el r iñón de Se-
villa. 
Hechizo fué lo que arrojaron sus 
ojos, y su voz, y su gracejo sabré el 
público cubano en el mismo primer 
día en que apareció en escena ¡ sus 
ojos, triunfo del sol de su pa í s : su 
voz. que parece un hilo en el que 
tiembla toda una gama de sones delei-
tosos: su gracejo, que es unas veces 
mueca gitanesca, repulgo de gatita. 
mimo de niña traviesa, y otras risa 
a-crentina y viva y franca; y desde 
que vio el público sus ojos, y desde 
Que se encantó con su gracejo, acude 
diariamente á oiría y á verla, como 
¡si no quisiera desperdiciar un solo ins-
! taute de todos los que puede estar 
i con ella. 
Hoy celebra su beneficio; y basta 
í anunciar su nombre para que el tea-
: trn se llene; y presenciaremos hoy en 
i Actualidades una victoria sin prece-
• dentes en él. por lo espontánea y eom-
!pleta; algo am' como una apoteosis 
I de los ojos, de encanto y de la gracia 
i de esa preciosa muñera que se llama 
María Bruni. 
P a v r e t 
La compañía que ahora actúa en 
este teatro, continúa triunfando y 
conquistando aplausos. 
"Cinematógrafo cubano" también 
se representa hoy en segunda tanda: 
es obra con mérito suficiente pasa lle-
nar muchas noches el teatro. 
A primera hora ponen hoy la gra-
ciosísima zarzuela " L a inundación de 
Oriente." 
Mañana es día de moda y se verá 
Payreí muy concurrido. 
Para el domingo gran matinée. 
TEATRO_ALBISU 
FrNCION rORRIDA 
L A C O R R I D A D E TOROS 
LA CARNE FLACA 
; A P A G A Y V A M O M O « : 
b i í B g Í I f l \ 
Centro de la Unión Americana en 
Vizcaya. — Memoria correspondiente 
a! año de 1907, presentada por la Di-
rectiva de la Junta Gesneral de Aso-
ciados el o de Mayo de 1908. Acusa-
mos recibo de e«ta importante memo-
ria de unWi Sociedad que tiende al fo-
mento de las re í aciones meroan tiles 
entre España y los puebOos rbero-ame-
ri ranos. 
Instrucciones populares sobre 'la 
poste bubónica, folleto .para ser dis-
tribuido gratuitamente y de suma ut i -
lidad para un cíaiso de peligro. 
San Adrián.—Sociedad de instruc-
eión fundada en la cioidiad de Santa 
Clara el 17 d-e Noviembre de 1905. 
Memoria que comprende las ba<ses de 
didha Asociimón y los trabajos reali-
zados. Agradecemos a-1 presidenta don 
Joisé A. Comide. el obsequio de dicha 
Memoria. 
Clarinadas. — Versos de don Lean-
dro Arrarte Victoria, poeta venezola-
no. Acusamos recibo de su l ibro de 
versos. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E 6 E T A I 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a ! 3 s f a n J Di • > y * » 3 j 9 r ! j s . 
Deposito: Peluquería L .1 CJBNTUAU A ^ u u r 
c. 2 m 
Los teatros.— . 
En el Nacional, además de exhibirse 
magníficas vistas cinematográficas se 
estrena la titulada L a eorneta de Gui-
1 Uermita, película de gran duración. 
Al final de la primera tanda traba- i 
jan los acróbatas hermanos Lester y 
los duettistas y bailarines excéntricos | 
los Dohetys, en la segunda loe malaba- ¡ 
ristas Juggling Johns y las aplaudidas I 
bailarinas Creighton, y en la tercera j 
los músicos excéntricos hermanos i 
Faust y los duettistas los Dobetys. 
En Fayret se pondrá en escena os- ; 
ta noche, á primera hora, la zarzuela j 
de Villoch y Mauri. La inundación de 
Oriente. 
En su desempeño toman parte to-
dos los artistas de la Compañía que 
capitanea el popular Regino López. 
Luce L a in-undación de Oriente cua-
tro decoraciones del inimitable escenó-
grafo señor Arias, que como todas las 
suyas, son magníficas. 
La segunda tanda se cubre con Cine-
matógrafo Cubano, zarzuela también 
de Villoch y Mauri, que cada día gus-
ta más y más público irá á verla. 
Es la obra de la temporada. 
Mañana, función de moda. 
Noche de gala es la de hoy en el po-
pular Albisu. 
La funció es de moda y el programa 
trae una novedad. 
Consiste ésta en la reprise, á segun-
da hora, de la zarzuela La corría de to-
ros, en cuyo desempeño toma parte 
principal la aclamada Julia Fons. 
Antes y después de La corría de to-
ros, va L a carne flaca, por la Fons y 
Apaga y vámonos, por la simpática t i -
ple Moscat. 
En Martí, la novedad de la noche es 
el estreno de cuatro películas que la 
empresa acaba de recibir de la casa 
de Pathé, y la reaparición del popu-
lar artista Miguelete, con repertorio 
nuevo. 
También estrena dos couplets la her-
mosa y aplaudida coupletista L a nueva 
Patti, que cuenta sus triunfos por no-
ches. 
Las simpáticas hermanos Beraza eje-
cutarán bonitos bailes. 
Del lunes al mártes llegará el afa-
mado duetto internacional I r is Andra-
ce, que, según se nos dice, es de lo me-
jor en su clase. 
Y del bneeficio de la graciosa Mary 
Bruni que se anuncia para hoy en Ac-
tualidades nos ocupamos en gacetilla 
aparte. 
En el Cerro.— 
El domingo, de cinco á seis de la 
tarde, t endrá lugar en la •Capilla de 
Religiosas Reparadoras (Cerro 551) 
donde está establecida la Asociación 
Pontificia, la procesión del Santísimo 
Sacramento que termina con la re-
serva. 
E l elocuente orador sagrado Pbrc. 
Santiago Garrote Amigó, predicará en 
tan solemne acto. 
Sépanlo los numerosos asociados de 
la Asociación Pontificia. 
Mary Bruni .— 
Actualidades será esta noche el pun-
to de cita de nuestra más distinguida 
sociedad. 
Mary Bruni , la gentil italianita, ce-
lebra su beneficio. 
E l programa combinado es variado 
y selecto. 
Se exhibirán, divididas en cuatro 
tandas, diez y seis magníficas vistas ci-
nematográficas. 
Estas vistas son escogidas de la gran 
colección que posee la Empresa. 
Pastora Imperio, en obsequio á la 
beneficiada cantará y bailará lo mejor 
de su repertorio. 
La gentil Man' y su inimitable com-
pañero Hugo, estrenan á segunda ho-
ra, la escena tragico-cómica-líriea t i tu-
lada Ensalada rusa, y al final de cada 
tanda contarán nuevos duettos. 
También estrena la beneficiada cin-
co couplets á ' 'Cubita bella" escritos 
expresamente para esta noche. 
Desde ayer no había ni un palco y 
lunetas quedaban pocas. 
El lleno esta noche en Actualidades 
será colosal. 
La Mary lo merece. 
En Palatino.— 
La lluvia estropeó la vez pasada la 
fiesta preparada en dicho parque por 
algunos asturianos; causa esta por lo 
que se celebrará el domingo si el tiem-
po lo permite. 
Será una fiesta en toda regla, en la 
que tocará el Tambor de la Abadía, 
acompañado del Gaitero de Oviedo. 
Y como se merece más detalles, los 
daremos mañana, que es la víspera de 
la juerga que preparan los astures. 
Imprescindible.— 
Podrá haber en este mundo 
quien tanto cual yo te quiera, 
pero es muy poco el cariño 
" p a " ser feliz en la tierra ; 
¡hacen falta los cigarros 
pectorales L a Eminencia! 
La nota f inal .— 
En un restaurant. 
Un caballero, nada satisfecho de la 
comida ni del servicio, paga el gasto, 
sin dar propina al mozo. 
—Los que comen aquí—dice éste— 
suelen acordarse del camarero que les 
ha servido. 
Y el parroquiano contesta: 
—Yo también amigo mío, me acor-
daré de usted toda mi vida. 
— —B ^ 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, dos* artísticos 
jarrones de lo^za, tocaron á la señorita 
Amalia Ciarcía, Consulado número 
136. Habana. 
Lib ros nuevos acabados de llegar á 
" L a Moderna P o e s í a : " 
Catalina Mediéis, .por idem. 
El reverso de la Historia, por idem. 
La casa Nocinger, por idem. 
Las rivalidades, por idem. 
Luís Lambert, por idem. 
La pr ima Bel, por idem. 
Historia de los trece, por idem. 
La prima Pons, por idem. 
La misa del ateo, por idem. 
Un asunto tenebroso, por idem. 
La casa del gato que .pelotea, por 
idem. 
La mujer de treinta años, por idem. 
Beatriz, por idem. 
La paz del hogar, por idem. 
Esplendores y miserias de las libei--
•tinas, por idem. 
Arsenio Lupin contra Sherlock lio!-
mes, por Le Bianc. 
Tealrfl-SaiAcliiaiii^ 
E S T A .VOCHP 
L E S M A R Y 8 l»„ 
Triunfo de ^ *J | 
Pronto, i legarán de « a r c e l í ^ ^ ^ ^ í 
panol ' MoDBerrat" c e » el v . f U i 
i m p r e s a , la noUbl¿ p a r í i ^ 4 * 8 ^ *• 
ANUNCIOS 
M I R A M A R 
Deede el próximo rtoniin„ 
nuevo al público pl J ^ V » afc 
Miramar. Sus antiguo^ f" ^ " ^ u i 
contrarfin Pn esta rasa" el m.0/^*^ 
mero y esplendidez cr.e w i " 0 1 
dado á Miramar entre i» 0 rr» 
habanera. la Cl" ' -
Habrá el Domingo día ™ 
"•ff*1"] rara almuerzo.s 'a jí"*, d -
midas 6 J2 plata espaftola U 'h * K * * » 
He aquí el menú del Domln 
ALMUERZO 
Horn d<oevr« 
Canapés de ca%-iar 
Oeufs en Coccotta 
Pargulto Bellevue 
Sauce Ravlgot 
Grenadlne de vean 












Filete de pargo á. a Mlrabeau 
Fri turas Victoria 
Vol au vent Flnanclere 
6 
Filete Mlgnon á la Jardlnl^. 
Poulet Roti au cresson/ 
Salade Florentina 
Dcmwrt 
Glacé d'orange au Klrsh 
6 
E c l a l r de Chocolate 
Deml — taaee 
E n los demás días de la semana «i • 
de la table d'hote, será de $1 so »i .ilT*'' 
zo y |1.75 la comida. Wnu«-
auoX! y COM,DA<, 4 LA CARU 4 P ^ * . 
-.1*1™ 4t-M 
H O S P I T A L . N U E S T R A S R J L DF~7TÉ 
M E R C E D E S , Tesorería. Contaduría - e i 
la presente se convoca á cuantos qni,!?! 
hacer proposiciones para la adquislciin <¡ 
dos tamboras de lavar ropas, que n\ül 
de baja en este Hospital, donde puedenV»? 
se desde esta fecha hasta el día 5 de ««! 
tiembre á las tres de !a tarde en cuyo dh 
y hora se procederá á la Subasta. La» urj. 
posiciones se presentarán en pliegos cerr». 
dos á la Comisión nombrada al efecto por lí 
que serán adjudicadas al mejor postor 
Habana 25 de Agosto de 1908. — José M. cü 
pablanca. Tesorero* Contador. — Noti: 9 
importe de este anuncio será porcuenUlf 
que resulte adjudicatario en esta subari 
C. 2916 at-28y 29-íd í 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o c i m i e n t o d é l a 
NUESTRO GABINETE DE OPTICi 
Está dotado de aparatos mod» 
nos y atendido por ópticos gradi* 
dos. La elección de cristales ea * 
esencial para ver perfectameate. 
Loa trabajos de esta casa son Ifl 
chos á máquina. Armaduras p»» 
espejuelos y lentes de lo mejor i * 
hado, oro, nikel, carey aluminio • 
impertinentes de última novedad. 
B . G o n z á l e z y Ca> 
ópticos 
OBISPO 5 4 - Teldíbno^Oíl. 
F á b r i c a de Espejuelos 
C . 2695 
DI m i fiüíLLEI 
Jmootencia.- 'p^r(1J 
tías seminaies.-fcs^J 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - ^ 
filis v Hermas o < 
braouras. 
^caauliA» a« U » 1 y «• 1 • * 
C. 2715 
SE VENDEN ^ 
baratos, desperdicios de PaPe' 'l8 pe 
úti les para muchas aP1!0*'^^ ¿"E ^ 
Adminis trac ión del D I A R I O 
IL1NA. *U 
" R H l R Ñ A f o J f i E 1 ! 
C A T E D R A T I C O D K 1«A u-^1' i 
BRCNOÜIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OiDüa ^ 
N E P T Ü N O 137. w i r t l r f l 
Para enlermos pobres. <le u ' ^ 
Nariz y Oídos.—Consultas J ü¿ luiK*| 
nea en el Hospital Merce 3 ^ 1 8 ^ 
miércoles y viernes á las o 
fiaua. 
C . 2646 
D r . M a n a d 
M é d i c o «le \iao't)n ji. l4 | 
Consultas de 1- & 3. — ô&C' 
ft Aguacaie. — T e l é f o n o í l f 
C A M I S í T M B N i l 
A precios razonables « I f y Ot)^ .: 
iueta »2 . «ntre Teniente 
C . 2693 
aei 
